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Les AOM se définissent oomme suit (1) t 
I. PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE­MER ASSOCIES (EAMA + TOM) ι 
Mauritanie (207) Mali (208) Haute­Volta (209) Niger (217) Tchad (218) 
Sénégal (227) CÔte­d'Ivoire (258) Togo (268) Dahomey (277) Cameroun 
(307) République Centrafricaine (308) Gabon (317) Congo Brazza (318) 
Congo Léo (328) . Rwanda (337) Burundi (337) Somalie (357) Madagascar 
(377) Antilles Néerlandaises (557) Surinam (568) Nouvelle Guinée 
Néerlandaise (748)(2) C8te Française des Somalis (348) Comores (379) 
St Pierre et Miquelon (427) Nouvelle Calédonie (867) Polynésie 
Française (868) 
II. DEPARTEMENTS D»OUTRE­MER (DOM) I 
Réunion (378) Guadeloupe (547) Martinique (548) Guyane (569) 
III. ALGERIE : 
Inoluant les deux anciens départements sahariens ­ Sans régime d'asso­
oiation défini. 
(1) Les pays ont été affectés d'un numéro de code géographique 
(2) N'est plus associée à la CEE depuis le 18.8.I962 
I I 
S O M M A I R E 
Première p a r t i e 
Pages 
Classification des AOM III 
Présentation des tableaux III 
Principales abréviations III 
Prinoipales sources IV 
Taux de conversion des monnaies IV 
Parités officielles des monnaies V 
République Algérienne - Démocratique et Populaire . 1-16 
République Islamique de Mauritanie 17-21 
République du Mali 22-32 
République de Haute-Volta 3 3 - 4 4 
République du Niger . . . . . 45-55 
République du Tchad 56-67 
République du Sénégal 68-81 
République de Côte-d'Ivoire 8 2 - 9 4 
République du Togo 95-108 
République du Dahomey 109-118 
République fédérale du Cameroun (Oriental et Occidental) . . . . 119 - 136 
République Centrafricaine 137-147 
La deuxième partie oomprend les Républiques du Gabon, du Congo Brazza, 
du Congo Léo, du Rwanda, le Royaume du Burundi, la Côte Française des Somalie, 
la République Somallenne, la République Malgache, l'Ile de la Réunion, l'Arohi-
pel des Comores, St Pierre et Miquelon, la Martinique, la Guadeloupe, les 
Antilles Néerlandaises, le Surinam, la Guyane, les Nouvelles Hébrides, la 
Nouvelle Calédonie, la Polynésie française. 
III 
CLASSIFICATION DES ASSOCIES D'OUTRE-ìlER 
Les Associés d'outre-mer à la Communauté Economique Européenne ont 
été olassés selon le code géographique commun adopté par le Conseil des Di-
recteurs Généraux des Instituts nationaux de Statistique des Pays de la CEE. 
PRESENTATION DES TABLEAUX 
Par souci d'homogénéité, les tableaux ont été présentés suivant une 
numérotation standard. Le chiffre en caractère romain se réfère au numéro 
du chapitre; le chiffre en caractère arabe ou numéro de la section et la 
lettre au rang du tableau dans la section, établi d'après la nomenclature 
type retenue pour l'ensemble des pays. 
Exemplei Tableau II-1c - Production agricole totale, est. le troisième 
tableau (o) de la. première section (production agrioole) du 
chapitre II (Production). 
Le manque de certaines données n'a cependant pas permis una pré-
sentation identique des tableaux pour chacun des pays. 
PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES J 
- néant 
0 donnée trè3 faible 
. donnée non disponible 
0M moyenne mensuelle ou mois 
() donnée incertaine ou estimée 
t bor.no mó trique 
tkin tonne kilomètre 
hl hectolitre 
kw kilowatt (unité de puissance disponible) 
kva kilovolt ampère (unité de puissance théorique) 




Les données du présent reoueil ont été extraites des Bulletins men-
suels de statistique, des Rapports économiques annuels et des publications 
de résultats d'enquêtes des pays intéressés, des publications du Service de 
Coopération de l'INSEEt Bulletin de conjoncture d'outre-mer, annuaires sta-
tistiques, données statistiques, situations démographiques, etc.., des pu-
blications du Statistiek en Planbureau, ainsi que de la presse spécialisée 
en question africaine, notamment du Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.). 
Les statistiques du Commeroe Extérieur ont été extraites du Bulletin du 
oommeroe extérieur des AOM de l'Offioe Statistique des Communautés Euro-
péennes. 
TAUX DE CONVERSION DES MONNAIES LOCALES 
Monnaie locale Unité de oompte ($) 
1000 francs CFA - 4,05 
1000 francs Djibouti - 4,66 
1000 somalis - 140,00 
1000 francs CFP - 11,14 
1000 franos congolais (Léo) » 16,00 (1) 
1000 francs français (NF) - 202,55 
1000 florins (gulden) Surinam - 530,26 
(1) Du 30 juin 1962 au 8 novembre 1963» Marché officiel de Léopoldville - 14,80 
Marché libre . . . . 4 
-V-
P ARIT SS OFFICIELLE DES 'JOITNAIES 
~"-—-—^^^ Parité en 
ünité ' _ 






































































































































































S.!. Equivalence» calculées - a titre indicatif - sur la base ies parités officielle· - / Parité« déclarées au.Fonds Monétaire International 
Source! Sanque Centrale des Etat» de l'Afrique de l'Ouest 

­ 1 ­
A L G E R I E 
(iyO 
CHAP1TKK I ­ S ta t i s t iques démographiques e t sociales 
1» Démographie — Caractér is t iques générales 
Tableau 1­1 a 
Popu la t ion t o t a l e 
Popu la t ion u rba ine t o t a l e 
Alger 
Oran 
Cons tan t ino 
Bòne 
S u p e r f i c i e du pays 
Dens i t é 
Taux de n a t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é i n f a n t i l e 
Taux d ' acc ro i s semen t annuel 
Actes de 1 ' é t a t ­ c i v i l t 





























































Source; Annuaire S ta t i s t ique de l 'Algér ie 1959 ­ 1960 ­ 1961 
2. Santé publique ­ Aot ivi té des formations s an i t a i r e s 
Tableau I ­ 2 a 
I . Médecine généra le 
Formations f i x e s 
H ô p i t . p r i n c i p a u x 
Autres hôp i t aux 
Uentres médicaux 
Format, p r i v é e s 
T o t a l » 
• I I . Médecine s p é c i a l . 
M a t e r n i t é s 
Tuberculose 
D i spensa i r e s i 
a n t i v é n é r i e n s 
an t i t r achomateux 
Nombre 







































Journ .hospi ta— 
l i sa t ion( IOOO) 
19ï>9 1960 
















C o n s u l t a t i o n s 
^1000) 
1959 I960 
¡16 .705 ,4 
) 
• 





)23 .007 ,3 
) 
• 





Source: Annuaire S ta t i s t ique de l 'Algér ie 
- 2 - ALGERIE 
3 . Enseignement - S i t u a t i o n de l ' e n s e i g n e m e n t 
Tab leau I - 3 a 
Enseignements t 
P r i m a i r e 
don t : 
- p u b l i c e t 
of f . c u l t u r e l 
- p r i v é 
Seconda i r e 
don t : 
- p u b l i c 
- p r i v é 
Technique 
a g r i c o l e 
don t : 
- p u b l i c 
- p r i v é 
Technique 
i n d u s t r i e l . 
e t a r t i s a n a i 
don t : 
- p u b l i c 
- p r i v é 
S u p é r i e u r 
Nombre 























































P e r s o n n e l 

























E f f e c t i f s des é l è v e s 
1959-60 1962 

























































Source : Annuaire S t a t i s t i q u e de l ' A l g é r i e 
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Agriculture, élevage, t'orSts et pêche 




Commerce et services 
Total : 
TOTAL GENERAL ! 










Source : Tableaux de l 'Economie a l g é r i e n n e 
5 . S a l a i r e s - E v o l u t i o n du s a l a i r e minimum i n t e r p r o f e s s i o n n e l g a r a n t i 
S e c t e u r n o n - a g r i c o l e NJJ'/H. 










Source : Annuaire S t a t i s t i q u e de l ' A l g é r i e 
S a l a i r e h o r a i r e moyen de l a m a i n - d ' o e u v r e — I96I 






















- 4 ALGERIE 
CHAPITRE 11 ­ S t a t i s t i q u e s Product ion e t Commercial isat ion de l ' A g r i c u l t u r e 
1. U t i l i s a t i o n de3 t e r r e s à voca t ion a g r i c o l e ­ 1960 km2 
Tableau 11­1 a 
Utilisation des terres 
Terres à culture 
— terres en culture 
— jachères temporaires 
— prairies temporaires 
— oultures arborescentes et arbustivos 
Total : 
Prairies et pâturages permanents 
Bois et forets 
Savanes 











Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
Production agricole totale 









Tubercules et légumineuses 
Pommes de terre 
Haricots et pois seos 







Huile d'olive 1000 Hl 






























































































































Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
5 - ALGERIE 
2 . Elevage - E f f e c t i f s de l ' é l e v a g e 1000 têtes 









P roduc t ion de l a i n e 







































4.600 t —Z_J 
Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
3 . Pêche ­ P roduc t ion e t équipement 
Tableau 11­3 
P roduc t ion 
Poisson de mer 
Tra i tement des p r o ­
d u i t s 
Poisson en b o î t e 
( u t i l i s é ) 
Poisson s a l é 
( u t i l i s é ) 
Equipement 
C h a l u t i e r s 
Autres bateaux 
T o t a l 1 
Tonnage t o t a l 












































Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
­ 6 ­ ALGERIE 
4 . F o r ê t s — S u p e r f i c i e e t p r o d u c t i o n d e s 
T a b l e a u l i ­ 4 
S u p e r f i c i e t o t a l e d e s f o r ê t s 
S u p e r f i c i e d e s e x p l o i t a t i o n s 
f o r e s t i è r e s 
S u p e r f i c i e d e s z o n e s a l f a t i e r e s 
P r o d u c t i o n 
— B o i s de c h a u f f a g e 
­ Cha rbon de b o i s 
— B o i s d ' o e u v r e 
— B o i s de mine 
­ L i è g e s 
­ A l f a 
f o r ê t s 












3 . 0 4 5 
3 . 9 7 6 








3 . 0 4 5 
3 . 9 7 6 
1 3 3 . 3 0 0 
1 0 . 6 5 7 
3 3 6 . 6 0 7 




3 . 0 4 5 
3 . 9 7 6 




1 2 . 6 6 1 
ου.οου 
Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
CHAPITRE 111 ­ Statistiques de la production industrielle et des transports 
1. Production minière 
——— 
T a b l e a u 1 1 1 ­ 1 
M i n e r a i de f e r 
P h o s p h a t e de chaux 
P y r i t e s de f e r 
M i n e r a i de z i n c 
M i n e r a i de plomb 
A r g i l e s m e c t i q u e 
K i e s e l g h u r 
S u l f a t e b a r y t e r o c h e 
" " p u l v é r i s é 
C u i v r e 
P é t r o l e 
H o u i l l e 
— — — 

























1 2 2 . 0 0 0 
i 9 6 0 
3 . 4 3 8 
563 
3 8 . 5 0 0 
6 5 . 2 0 0 
























4 3 . 0 0 0 
68 .23Ο 
1 2 . 2 8 0 
3 8 . 4 4 2 
2 6 . 0 0 2 





Source: Bulletin mensuel Statistique générale et Annuaire statistique 
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2 . Energie - Product ion d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t de gaa 
Tableau I I I - 2 a 
Electricité 
Puissance installée 








dont: , , 
haute tension 
basse tension 







































Source: Electrioité et gaz d'Algérie et Annuaire Statistique de l'Algérie 
(1) Kilovolt ampères, o'est­à­dire capaoité théorique de production exprimée par le produit 
de la tension disponible (volts) par la puissance des appareils (ampères). La conver­
sion en kilowatts (kw) s'obtient en affeotant les kva d'un coefficient (cos.^>) dont 
la valeur varie de 0 à 1 en fonction de la nature des installations de production et 





Essence de tourisme 
Pétrole 
Gasoil 


























Source: Direct ion de l ' é n e r g i e e t des carburants e t Annuaire S t a t i s t i q u e de l ' A l g é r i e 
8 ­ ALGERIE 
3. Industrie ­ Production industrielle 
T a b l e a u I I I ­ 3 a 
I n d u s t r i e de l a c o n s t r u c t i o n 
­ Ciment 
— Chaux 
­ P l â t r e 
­ B r i q u e s 
I n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s 
­ S u o r e 
­ B i è r e 
­ Eaux g a z e u s e s e t l i m o n a d e s 
­ J u s de f r u i t s 
— C o n s e r v e s de t o m a t e s 
— C h o o o l a t s 
­ B i s o u i t s 
­ P â t e s a l i m e n t a i r e s 
­ H u i l e s r a f f i n é e s 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
­ T i s s u s de c o t o n 
­ T i s s u s de l a i n e 
— C o u v e r t u r e s de l a i n e 
— C o u v e r t u r e s de o o t o n 
­ F i l é s f i b r a n n e 
­ F i l é s l a i n e 
­ F i l é s c o t o n 
­ T a p i s 
I n d u s t r i e c h i m i q u e 
­ Savon 
­ S o u f r e 
­ P a p i e r , c a r t o n 
­ E n g r a i s p h o s p h a t é s 
­ A l l u m e t t e s 
­ A c i d e s u l f u r i q u e 
­ E x p l o s i f s n i t r a t e s 
I n d u s t r i e du t a b a c 
­ C i g a r e t t e s 
­ Tabao 
­ T a b a c à m â c h e r e t à p r i s e r 
F a b r i c a t i o n m é t a l l i q u e 
­ A c i e r b r u t 
­ A c i e r l a m i n é 
­ A c i e r f o n d u 
­ F o n t e 
­ T r é f i l é s de c u i v r e 








































1 0 1 , 6 
4 5 2 , 7 
• 
1 1 b . 7 0 0 





4 2 . 5 0 « 
5 9 . 3 0 0 
7 0 3 . 9 0 0 
1 5 1 . 0 0 0 
0 





8 . 1 0 0 
2 1 . 4 0 0 
3 4 . 2 0 0 
• 




) 1 2 . 9 5 6 
) 
# 
3 8 . 2 0 0 
913 
8 . 3 0 0 
3.9υυ 
i 9 6 0 
1 . 0 6 1 , 0 
« 5 , 6 
1 1 0 , 4 
4 ö 9 , 3 
4 2 . 9 4 9 









b . 400 
2 2 . 7 0 0 
3 4 . 9 0 0 
• 
2 7 7 , 6 





3 1 . 0 3 4 
4 0 . 4 4 6 
883 
7 . 4 3 b 
3 . 5 7 9 
I96 I 
1.071 
6 0 , 2 





1 0 7 . 6 9 1 
13.8ου 
2 0 . 7 0 0 
2 4 . 4 4 4 
5 9 . 6 6 4 
O 
3 5 . 7 9 6 
ë 
1 0 . 5 5 b 
701 
2 . 0 6 7 
30.535 
3 1 . 1 1 3 
7b6 
6 . 3 9 5 






7 . 3 2 b 
8 l . b ¿ 5 
• 
5 . 0 0 0 
1 .66o 
86 γ 
5 . 2 1 5 
9.57/ 
3 ¿ . 4 1 7 
8 7 . 7 2 0 
1 2 . 5 0 0 
1 9 . 2 3 0 




1 0 4 . 8 1 6 
1 3 . 9 6 1 
I 3 . O 3 4 
5 8 . O I 5 
4 6 . 0 5 7 
2 6 0 , 0 
1 5 . 3 1 3 
4 . b b 5 







2 . 0 2 5 
Source: Bulletin mensuel de Statistique et Annuaire Statistique­ de l'Algérie 
- 9 - ALGERIE 
Logements mis en chantier 
Tableau I I 1 - 3 b 










Source: Bulletin mensuel de Statistique générale et Annuaire Statistique de l'Algérie 
(1) Extrapolation sur base du 2ème semestre 19 62 (5.621 unités) 
4 . T r a n s p o r t s - S i t u a t i o n des r o u t e s e t 
Tableaux I I I - 4 a e t b 
S i t u a t i o n des r o u t e s 
Routes n a t i o n a l e s 
Chemins départementaux 
Chemins v i c i n a u x 
Chemins ru raux reconnus 
I m m a t r i c u l a t i o n 
Motos e t s c o o t e r e 
Vo i tu re s p a r t i c u l i è r e s 
Autres v é h i c u l e s 
T r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Remorques 




















































Source: Annuaire Statistique de l'Algérie et Bulletin mensuel de Statietique 
Equipement des réseaux f e r r o v i a i r e s 
Tableau I I I - 4 o 
Longueur des v o i e s e x p l o i t é e s 
Locomotives à vapeur 
Locomotives d i e s e l 
Locomotives é l e c t r i q u e s 







A u t o r a i l s 
Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises 
Fourgons à bagages 







Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
- 10 - ALOERIE 
T r a i l o f e r r o v i a i r e (1) 
Tableau I I i - 4 d 
Voyageurs 
Marchandises 
R e c e t t e s t o t a l e s 










































Source: Annuaire S t a t i s t i q u e de l ' A l g é r i e e t B u l l e t i n mensuel de S t a t i s t i q u e 
(1) Réseau de CFA (Chemins de f e r d ' A l g é r i e ) 
T r a f i c mari t ime 
Tableau 111 -4e 
Nav i res e n t r é s 


































Source: B u l l e t i n mensuel de S t a t i s t i q u e généra le e t Annuaire S t a t i s t i q u e de l ' A l g é r i e 
T r a f i c a é r i e n 
Tableau I I I - 4 g 
Nombre d 'aérodromes 
Avions a r r i v é s (commerciaux) 
P a s s a g e r s - a r r i v é e 
- départ 
- t r a n s i t (A + D) 
F r e t - a r r i v é e 
- d é p a r t 
Pos t e - a r r i v é e e t d é p a r t 













































Source: Annuaire S t a t i s t i q u e de l ' A l g é r i e 
­ 11 ­ ALGERIE 
CHAPITRE IV ­ Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement Mio NF 
Tableau I v ­ 1 a 
R e c e t t e s 
1) R e c e t t e s f i s c a l e s 
­ Impôts d i r e c t s 
­ Impôts i n d i r e o t s 
dont r e c e t t e s douan iè re s 
— Enreg i s t r emen t e t t imbres 
T o t a l : 
2) Revenus du domaine e t 
des s e r v i c e s 
i) C o n t r i b u t i o n s e t subven t ions 
4) P o s t e s e t té lécommunicat ions 
5) Aut res r e c e t t e s 
6) Budgets régionaux 
TOTAL RECETTES : 
Dépenses 
1 ) Det te publ ique 
2) Dépenses des s e r v i c e s 
­ d ' o r d r e économique 
­ d ' o r d r e s o c i a l 
­ d ' o r d r e a d m i n i s t r a t i f 
3) Travaux d ' e n t r e t i e n 
4) Subvent ions 
5) Versements au budget d ' é q u i ­
pement 
6) Aut res dépenses (y compris 
fonct ionnement des s e r v i o e s ) 
7) Budgets rég ionaux 


























































































2 .146 ,03 
• 
3 . 2 ΐ 6 , υ υ 
(1) 
Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
(1) Non oompris les budgets communaux et départementaux 
- 12 - ALGERIE 
Budge t d ' é q u i p e m e n t 
T a b l e a u I V - 1 b 
R e c e t t e s 
— P a r t i c i p a t i o n s b u d g e t de f o n c t i o n n e m e n t 
- C o n t r i b u t i o n s , s u b v e n t i o n s 
- P r o d u i t s r é a l i s a t i o n s du p a t r i m o i n e 
( r e c e t t e s p é t r o l i è r e s ) 
— P r é l è v e m e n t s s u r r é s e r v e s 
- R e c e t t e s de l ' é t r a n g e r 
- E m p r u n t s i n t é r i e u r s 
— D i v e r s 
TOTAL RECETTES : 
D é p e n s e s 
— E q u i p e m e n t économique 
- E q u i p e m e n t s o c i a l 
— E q u i p e m e n t a d m i n i s t r a t i f 
— D é p e n s e s e x c e p t i o n n e l l e s 

























































3 . 1 7 5 
Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
2 . Monnaie e t c r é d i t — D i s p o n i b i l i t é s m o n é t a i r e s e t q 
T a b l e a u I v - 2 a 
D i s p o n i b i l i t é s m o n é t a i r e s 
- B i l l e t s e t p i è o e s en c i r c u l a t i o n 
- D é p ô t s à v u e : 
- d a n s l e s b a n q u e s ) 
- à l ' I n s t i t u t d ' é m i s s i o n ) 
— a u x oomptes c o u r a n t s p o s t a u x 
- a u T r é s o r p u b l i o ( d e s p a r t i c u -
l i e r s ) 
T o t a l t 
D i s p o n i b i l i t é s q u a s i m o n é t a i r e s 
- D é p ô t s à t e r m e d a n s l e s b a n q u e s 
- A v o i r s e n C a i s s e d ' é p a r g n e 
T o t a l t 
TOTAL GENERAL : 
1958 
2 . I O 5 
2 . 8 - 5 
489 
47 




6 . 5 3 4 
u a s i m o n é t a i r e s 
1959 
2 . 1 0 1 
3 . 3 3 0 
59I 
61 




7 . 3 8 6 
1960 








7 . 1 4 9 
1961 
2 . 4 6 I 
2 . 5 4 9 
646 
bO 




6 . 5 3 b 
Mio NF 
196* 









Source: Annuaire Statistique de l'Algérie et Bulletin mensuel de Statistique 
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Evolution du crédit (crédits directs) 
Tableau lv-2b 
Secteur privé 
Agriculture et élevage 
dont: . ., 
moyen et long terme 
Commerce 
dont: , τ 
moyen et long terme 
Industrie 
dont: , ., 
moyen et long terme 


































Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 




— nombre de comptes (IOOO) 
- avoirs fin période 
Comptes chèques postaux 
- nombre de comptes (IOOO) 
— avoirs fin période 
Activités 
Transferts intérieurs 
Comptes chèques postaux (1) débit 
crédit 
Mandats postaux: débit 
crédit 
Transferts extérieurs 













































Souroe: Annuaire Statistique de l'Algérie 
(1 ) Opérations intérieures et extérieures 
- 14 - ALGERIE 
3 . P r i x — I n d i c e des p r i x à l a consommation f a m i l i a l e 
Tableau I v - 3 a 
I n d i c e géné ra l 
( i n d i c e des 179 a r t i c l e s ) 
Al imen ta t ion 
Bo i s sons , s t i m u l a n t s 
H a b i t a t i o n 
Hab i l l emen t , l i n g e 
Hygiène, so in s 
T r a n s p o r t s 
































Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
I n d i c e des p r i x de gros 
Tableau IV-3b 
I n d i o e géné ra l 
P r o d u i t s a g r i c o l e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s t ransformés 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
P r o d u i t s i n d u s t r i e l s 
P r o d u i t s impor tés 

























Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
1. Commerce d'ensemble - Balance Commerciale et Indices 
Tableau V-I 
I - Quantité (lOOO t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III - Balance Commerciale 
IV - Indice (i960 = IOO) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à l'export 
Valeur moyenne à l'export 



































2. Importations - Importations par group 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabacs 
Matières premières et demi-produits 
Produits énergétiques 
Biens d'équipement 
Autres produits manufacturés 
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M A U R I T A N I E 
(207) 
CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 3. Enseignement ­ Situation de l'enseignement 
Tableau I ­ 1 a 
P o p u l a t i o n t o t a l e 
Popu la t ion u rba ine 
Nouakchott 
S u p e r f i c i e du pays 
Dens i t é 










Tableau l ­ 3 a 
Enseignements ­ 1960 
Pr ima i re 
dont : p u b l i c 
p r i v é 
Secondaire 
dont : p u b l i c 
p r i v é 
T o t a l : 
Nombre 






E n s e i ­












Source: Bulletin Conjoncture outre­mer IJNSEE Source: ÎUSEE 
Boursiers à l'étranger en 19ου ­ Total : 47 dont 29 en France et 18 à Dakar ­ Tableau I­3b 
Source: IflSEE 
CHAPITRE II ­ Statistiques Production et Commercialisation de l'agrioulture 
1. Production agricole totale (estimation) 
Tableau I I ­ 1 o 
C é r é a l e s ­ Rix 
Sorgho 
Blé 
Tubercu les e t l é g u ­
mineuses 
P a t a t e s 
Niébé 
C u l t u r e s i n d u s t r i e l l e s 
Arachides 
Gomme a rab ique 
Da t t e s 

















( ΐ . 2 υ υ ) 
2. Effectifs de l'élevage 1000 têtes 
Tableau I I - 2 a 
E f f e c t i f s e s t imés 
Bovins 









Source: B.A.N." Source: B.A.N. 
­ te ­ MAURITANIE 
3. Pione ­ Production et équipement de la pfeh» en 1i9*62' (.ee­tistation) Pêche industrielle 
Tableau II­3 · Produotion poisson de aer (i·©©©)) ((H)j Poisson d'eau douce (500) (1) 
Souro»ι Bulletin de l'Afrique Noire 
(1) Produotion annuelle novenne 
CHAPITRE III ­ Statistique« de la produotion Industrielle et des transports 
1. Mines ­ Produotion ciñiere 
310.000 en I96I Tableau III­1 1 Minerais de fer t 6 5 0 # 0 0 0 e n 1 9 6 2 Sel (500) en I96I 
Sourceι Bulletin de la Conjoncture d'outre­ner INSES ­ B.À.N. 
4. Transports ­ Véhicules routiers 
Tableau I I I ­ 4 b 
Irnnatriculation 
Moto· e t acooters 
Voitures p a r t i c u l i è r e s (1) 
Autocars e t autobus 
Camions e t camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Véhicules t r è s spéciaux 
Traoteurs 



















Source: Ministère de la Planification 
(1) T conpris les coitures commerciales 
- 19 - MAURITANIE 
CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement 
Tableau IV-1a 
R e c e t t e s 
1) R e c e t t e s f i s c a l e s 
2) Revenus du domaine 
3) R e c e t t e s des e x p l o i t a t i o n s e t e e r v i o e s 
4) C o n t r i b u t i o n s e t subven t ions (France) 
5) Aut res r e c e t t e s 
(p ré l èvemen t s , r é s e r v e s , remboursements, 
p r ê t s e t avances) 
T o t a l R e c e t t e s : 
Dépenses 
1) De t t e publ ique 
2) Dépenses des s e r v i c e s (communes) 
- d ' o r d r e économique 
- d ' o r d r e s o c i a l 
- d ' o r d r e a d m i n i s t r a t i f 
3) Subvent ions 
4) Versements au budget d 'équipement 
5) Aut res dépenses ( p r ê t s e t avances) 
















3 .230 ,2 
















3 . 4 5 1 , 2 
Source: Bulletin de Conjoncture d'outre-mer INSEE 
Budget d'équipement Mio frs CFA 
Tableau IV-1b 
Recettes 
Par t i c ipa t ions au budget de fonctionnement 
Dépenses 
Travaux d ' in f ras t ruc tu re 
Immeubles e t gros matériel 
Par t i c ipa t ions au cap i t a l de socié tés d 'Eta t 
d'économie mixte (Miooma) 
Contributions, subventions 








Source: Bulletin de Conjoncture d'outre-mer INSEE 
­ 20 ­ MAURITANIE 
CHAPITRE V ­ Statistiques du Commerce Extérieur 
ï. üommerce d'ensemble ­ .Balance uommero] 
Tableau V­1 
I ­ Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II ­ Valeurs (mio j) 
Importations 
Exportations 


























2. Importations ­ Importations par groupes d'utilisation 
Tableau V­2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi­produits 
Produits énergétiques 
Maohines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
















































­ 21 ­ MAURITANIE 
3. Bxportations ­ Principaux produite exportés mio $ 
Tableau V­3a 
Poissons salés, seohes, funis 
Hiñerais de fer 






























Pay· de destination 





























M A L I 
(208) 
CHAPITRE I ­ S t a t i s t i q u e s démographiques e t s o o i a l e s 
1. Démographie ­ C a r a c t é r i s t i q u e s g é n é r a l e s 
Tableau 1­1 a 
P o p u l a t i o n t o t a l e 
P o p u l a t i o n u rba ine t o t a l e 
Bamako 
K aye Β 
Segou 
S u p e r f i c i e du pays 
Dens i té 
Taux de n a t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é i n f a n t i l e 
Taux d ' a cc ro i s s emen t annuel 
Actes de l ' é t a t ­ c i v i l : 
­ Na issances v i v a n t e s ­ T o t a l 
­ Déoès 
­ Mariages 












































































Bulletin annuel de Conjoncture du Mali 
Résultats provisoires enquêtes par sondage i960 
Estimation 
R é p a r t i t i o n de l a p o p u l a t i o n pa r âge e t pa r 
Tableau 1­1 b 
Nombre 
* 
Moins de 1 an 
223.9OO 
5,2 
sexe en I962 
de 1 à 14 ans 
I.648.8OO 
38 ,3 
de 15 à 59 ans 
2 .221.400 
51 ,6 
de 60 ans e t + 
2IO.9OO 
4,9 
Source: Bulletin annuel de Conjoncture du Mali 
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2 . Santé publ ique - A c t i v i t é s des fo rmat ions s a n i t a i r e s 
Tableau I - 2 a 
I . Médecine généra le 
Format ions f i x e s 
- Hôpitaux p r inc ipaux 
- Autres hôpi taux 
- Centres médicaux 
- I n f i r m e r i e s (pos t e s médicaux) 
- D i s p e n s a i r e s ruraux 
- Centres p r i m a i r e s 
- Cent res s econda i r e s 
- Formations p r i v é e s 
dont : d i s p e n s a i r e s miss ions 
To t a l : 
I I . Médecine s p é c i a l i s é e 
M a t e r n i t é s 
Maladies con t ag i euses 
Nombre 

























Nombre de l i t s 
1958 







h . 2 6 1 
3.261 






Source: E u l l e t i n annuel de Conjoncture du Mali 
3 . Enseignement - S i t u a t i o n de l ' ense ignemen t 
Tableau I - 3 a 
Nombre 




I960 19 62 
.Personnel 
ense ignan t 
I960 19 62 




a i l l e s 
1962 




p r ima i re 
p u b l i c 
p r i v é 
gnement seconda i re 
dont : publ ic 
p r i v é 






















































Source: B u l l e t i n annuel de Conjoncture du Mali 
­ 24 M A L I 
4 . T r a v a i l e t emploi ­ E f f e c t i f s 
Tableau I ­ 4 a 
S e c t e u r p u b l i c 
S e c t e u r p r i v é 
­ A g r i c u l t u r e , élevage 
­ I n d u s t r i e s 
— Bât iments e t t r avaux 
p u b l i c s 
­ T r a n s p o r t s 
­ Commerce, banques , 
a s su rances 
­ P r o f e s s i o n s l i b é r a l e s 
­ P e r s o n n e l domestique 
T o t a l : 
TOTAL GENERAL : 
des s a l a r 
Nombre 
e n t r e ­











■ ■ ■ ■ ■ ■ ­ ■ 
i é s en 1962 
D i r e c ­







































































Source: Bulletin annuel de Conjoncture du Mali 
(T) Salariés déclarés pour le fonds de solidarité à la Caisse d'Allocations familiales 
Répartition des employeurs selon les effectifs de main­d'oeuvre et le secteur d'activité ­ i960 
Tableau I ­4d 
I n d u s t r i e 
Bâ t imen t s e t t r avaux 
p u b l i c s 
T r a n s p o r t s 
Commerce, banques , e t c . . 
T o t a l : 







































































Source: Caisse d'Allocations familiales 
5. Salaires ­ Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti ­ Seoteur non­agricole 
Tableau 1­5» 













Source: Bulletin mensuel statistiques et Bulletin accéléré INSEE 
.) - M A L I 
CHAPITRE I I ­ S t a t i s t i q u e s P r o d u c t i o n e t C o m m e r c i a l i s a t i o n de l ' A g r i c u l t u r e 
1 . P r o d u c t i o n a g r i c o l e c o m m e r c i a l i s é e 
T a b l e a u I I ­ 1 b 
A r a c h i d e s d é c o r t i q u é e s 
Amandes de k a r i t é 
B e u r r e de k a r i t é 
K a p o c k e t c o t o n 
Gomme 
M i e l 
C i r e d ' a b e i l l e s 
Mangues g r e f f é e s 
T o u r t e a u x d ' a r a c h i d e s 
A u t r e s p r o d u i t s 
1959 







i 9 6 0 











4 8 . 9 0 1 
60 
101 
3 . 3 4 5 
721 
<: ' 21 
• 
­ · * ' 1 
S o u r c e : S e r v i c e du C o n d i t i o n n e m e n t 
P r o d u c t i o n a g r i c o l e t o t a l e 
C é r é a l e s 
R i z 
S o r g h o e t m i l 
Ma ï s 
F o n i o 
B l é 
T u b e r c u l e s e t l é g u m i n e u s e s 
P a t a t e s e t i g n a m e s 
C u l t u r e s m a r a î c h è r e s 
C u l t u r e s i n d u s t r i e l l e s 
C o t o n ( g r a i n e s ) 
A r a c h i d e s ( c o q u e s ) 
A r a c h i d e s d é c o r t i q u é e s 
F r u i t s 
S u p e r f i c i e Ha. 






( 2 0 0 . 0 0 0 ) 








P r o d u c t i o n t . 
1959 
1 2 6 . 0 0 0 
669.OOO 
















(11 .024) (1 ) 















Sou rce : Serv ioe de l ' A g r i c u l t u r e ­ B.A.N. 
26 - M A L I 
2 . Elevage - E f f e c t i f s de l ' é l e v a g e en I962 1000 t ê t e s 
Tableau I I - 2 a E f f e c t i f s e s t imés 
Bovins 
0vin3 e t Caprins 












Source : B.A.N. 
P r o d u c t i o n des é levages 
Tableau I I - 2 b 
Boeufs e t veaux 
Moutone e t chèvres 
Aut res 




















t ê t e s 
Es t ima t ion de3 















S o u r c e : Se rv i ce du Conditionnement - Se rv ios de 1 ' é l e v a i 
3 . Pêche — Produot ion e t équipement de l a pêche - Pêche i n d u s t r i e l l e 
Tableau I I - 3 T ra i t emen t des p r o d u i t s : Po isson fumé 206 en i960 536 en 1961 
S o u r c e : Se rv i ce du Conditionnement 
- 27 - M A L I 
CHAPITRE I I I ­ S t a t i s t i q u e s de l a p roduc t ion i n d u c t r i e l l e e t des t r a n s p o r t s 
1 . Mines ­ P r o d u c t i o n minière ­ Sel gemme ( t ) (3­500) ( ï ) en I96I 
Source : B.A.N. 
(1) Product ion moyenne annue l l e 
Tab leau I I I ­ 1 
2 . Energie ­ Prodi t ion d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Tableau I I I ­ 2 a 
E l e c t r i c i t é 
Produc t ion t o t a l e 
Consommation 
dont : 
­ bas se t e n s i o n ­ é c l a i r a g e 
fo rce motr ice 
— hau t e t e n s i o n 
Nombre d 'abonnés 
Source : B.A.N. ­ SAFELEC e t Energie 



































Consommation d ' hyd roca rbu re s 
Tableau I I I ­ 2 b 
Essence d ' a v i a t i o n 
Essence de tourisme 
P é t r o l e 
Gasoi l 
Hui le d i e s e l 
Gaz l i q u é f i é 
L u b r i f i a n t s 
Carburant moteurs 
Bitume 






t . mét. 
It 
m3 






















Source : Serv ioe des Mines 
- 28 - M A L I 
A u t o r i s a t i o n s de b â t i r accordées 
Tableau I I I ­ 3 b 
C o n s t r u c t i o n s n o u v e l l e s 
­ Immeubles d ' h a b i t a t i o n 
— Immeubles i n d u s t r i e l s , com­
merciaux e t a d m i n i s t r a t i f s 
T o t a l : 

























S o u r c e : B u l l e t i n annuel de Conjoncture. 
4 . T r a n s p o r t s ­ Véhicu les r o u t i e r s 
T a b l e a u I I I ­ 4 b 
Motos e t s c o o t e r s 
V o i t u r e s p a r t i c u ­
l i è r e s (.1) 
Au toca r s e t autobus 
Camions e t camion­
n e t t e s (2) 
Véh icu l e s spéc iaux 
T o t a l : 
Immat r i cu ­























T r a f i c f e r r o v i a i r e 
S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de S t a t i s t i q u e ­ B . A . N . Source: Chemins de f e r du Mali 
( 1 ) Y compris l e 3 v o i t u r e s commerciales 
( 2 ) Y compris l e s c a r s e t au tobus , v é h i c u l e s 
s p é c i a u x , t r a c t e u r s , remorques e t s e m i ­
remorques 
Tableau I I I ­ 4 d 
Voyageurs 
Marchandises 















T r a f i c f l u v i a l 
Tableau I I I ­ 4 f 
Marchand i ses : de scen te 
montée 












S o u r c e : Compagnie mal ienne de n a v i g a t i o n 
­ 29 ­ M A L I 
T r a f i c a é r i e n 
Tableau I i l ­ 4 g 
Avions a r r i v é s 
P a s s a g e r s ­ a r r i v é e 
d é p a r t 
t r a n s i t (A + D) 
F r e t ­ a r r i v é e 
d é p a r t 
Pos t e — a r r i v é e 
dépa r t 













































Source : Aéronaut ique c i v i l e 
CHAPITRE IV ­ FinanoeB pub l iques 
1 . Budget de fonctionnement Mio f r s mal iens 
Tableau IV­1a 
R e c e t t e s 
1) R e c e t t e s f i s c a l e s 
­ Impôts d i r e c t s : émission des r ô l e s 
recouvrements 
­ Impôts i n d i r e c t s 
dont : r e c e t t e s douan iè res 
­ à l ' i m p o r t a t i o n 
­ à l ' e x p o r t a t i o n 
­ Enreg i s t r ement e t t imbres ­ Domaine 
T o t a l : 
2) P o s t e s e t té lécommunicat ions 
T o t a l Rece t t e s : 
1959 
2 .165 





































Source : M i n i s t è r e des F inances ( B u l l e t i n mensuel s t a t i s t i q u e ) 
30 - M A L I 
2 . Monnaie e t c r é d i t 
D i s p o n i b i l i t é s monéta i res e t quas i monéta i res Evolu t ion du c r é d i t 
Tableau IV­2a 
Disponi b i l i t é s monéta i res 
B i l l e t s en c i r c u l a t i o n 
P i è c e s en c i r c u l a t i o n 
Dépôts à vue : 
­ dans l e s banques 
­ à l ' I n s t i t u t d ' émis s ion 
­ aux comptes couran t s pos taux 
­ au T r é s o r p u b l i c (des p a r t i c u l i e r s ) 
T o t a l : 
D i s p o n i b i l i t é s q u a s i ­ m o n é t a i r e s 
Dépôts à terme dans l e s banques 
Avo i r s en Caisse d ' épa rgne 
T o t a l : 
















P r ê t s aux 
Sec teur j m b l i c 
Court terme: 
— C r é d i t s de campagne de commer­
c i a l i s a t i o n aux c o o p é r a t i v e s 
d ' E t a t 
S e c t e u r p r i v é 
Court terme 
C r é d i t s de campagne de commer­
c i a l i s a t i o n 
Moyen terme 
Long terme: 
­ P r ê t s soc iaux à l a c o n s t r u c t i o n 










S o u r c e : B u l l e t i n annuel de Conjoncture du Mali Source: B u l l e t i n annuel de Conjoncture 
S i t u a t i o n e t a c t i v i t é des organismes f i n a n c i e r s Mio f r s mal iens 
Tableau IV­2c 
S i t u a t i o n 
Ca i s se d ' épa rgne : a v o i r s f i n de pé r iode 
Comptes chèques pos taux : a v o i r s f i n de pé r iode 
A c t i v i t é s 
T r a n s f e r t s i n t é r i e u r s (1) 
­ chèques pos taux: d é b i t 
c r é d i t 
— mandats pos taux : d é b i t 
c r é d i t 
T r a n s f e r t s e x t é r i e u r s 
— chèques pos taux : d é b i t 
c r é d i t 
­ mandats pos taux: d é b i t 























Source : B u l l e t i n annuel de Conjoncture 
(1) Union p o s t a l e 0 u e 3 t ­ a f r i c a i n e 
3 . P r i x ­ I n d i c e des p r i x à l a consommation f a m i l i a l e Base I9 60 = 100 
I n d i c e gene ra l : 104 en 1961 , 
A Λ ι i r , c ~ cLont : 
111 en 1962 
Alimenta t ion 99 
" 104 
Habi l lement 123 
110 
S o u r c e : B u l l e t i n annuel de Conjoncture 
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A 
CHAPITRE V ­ Statistiques du Commerce Extérieur 
1. Commerce d'ensemble ­ Balance Commerciale 
Tableau V­1 
I ­ Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II ­ Valeurs (mio δ) 
Importations 
Exportations 

























2. Importations ­ Importations par group 
Tableau V­2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi­produits 
Produits énergétiques 
Biens d'équipement 
Autres produits manufacturés 
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3. Exportations ­ Prinoipaux produite exportés 
Tableau V­3a 
Animaux vivants 




Beurre de karité 
Tourteaux 
Cuirs et peaux 
Coton égrené 
Total 
















































































H A U T E - V O L T A 
(209) 
CHAPITRE I - S t a t i s t i q u e s démographiques e t s o c i a l e s 
1 . Démographie - C a r a c t é r i s t i q u e s géné ra l e s 
Tableau 1-1 a 
! 
P o p u l a t i o n t o t a l e 
S u p e r f i c i e du pays 
Dens i t é 
Taux de n a t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é i n f a n t i l e 
Taux d ' a cc ro i s s emen t annuel 
Taux n e t de r e p r o d u c t i o n 
Espérance de v i e à l a na i s s ance 

























Source : B u l l e t i n mensuel de S t a t i s t i q u e s e t S i t u a t i o n démographique en Haute-Vol ta 
R é p a r t i t i o n de l a popu l a t i on pa r âge e t par sexe 
Tableau 1-1 b 
Moins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De 5 à 14 ans 
De 20 à 44 ans 
De 45 à 64 ans 
De 65 ans e t p l u s 
T o t a l : 
Hommes 







































4 .400 .000 
* 
4 , 2 






S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de S t a t i s t i q u e s e t S i t u a t i o n démographique en Haute-Vol ta 
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2. Santé publique — Activité des formations sanitaires 
Tableau I-2a 
Médecine générale 























Inf i rmiers 
Inf i rmières 
Agents s a n i -
t a i r e s 
Agents t echn i -






















































Population v i s i t é e 
Cas dépistés 
Total cas connus 
Trypanosomiase 
Population v i s i t é e 
Cas dépistés 



























Source» Bulletin mensuel de statistiques Source: Bulletin mensuel de statistiques 
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3 . Enseignement ­ S i t u a t i o n 
I 
Tableau I ­ 3 a 
enseignement p r ima i r e 
do i t : p u b l i c 
p r i v é 
Enseignement seoonda i re 
dont : pub l io 
p r i v é 
Enseignement technique 
dont : publ ic 
p r ivé 
de l ' ense ignement 
Nombre 


























E f f e c t i f s des é l è v e s 
1959 






























Source : I n s p e c t i o n académique 
B o u r s i e r s à l ' é t r a n g e r en I960 : France 212 
Source : I n s p e c t i o n académique 
4 . T r a v a i l e t emploi ­ E f f e c t i f s des s a l a r i é s Année 195? 
Tableau I ­ 4 a 
S e c t e u r p u b l i c 
Sec t eu r p r i v é 
A g r i c u l t u r e , é levage 
Mines e t c a r r i è r e s 
I n d u s t r i e s 
Bât iments e t t r avaux p u b l i c s 
T r a n s p o r t s 
Commerce, banques , a s su rances 
Personne l domestique 
T o t a l 
TOTAL GENERAL : 
D i r e c t i o n 










































T o t a l 
1959 










S o u r c e : I n s p e c t i o n t e r r i t o r i a l e du t r a v a i l e t dee l o i s s o c i a l e s 
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Répartition de la population de plus de 
15 ans selon la situation dans la 
profession 
Tableau I ­ 4 b 
Employeurs 
Indépendan t s 
S a l a r i é s 
Aides f ami l i aux 
T o t a l : 














Répartition des employeurs selon les 
effectifs de main­dOeuvre et le 
secteur d'activité en 1959 
Tableau I ­ 4 d 
A g r i c u l t u r e , 
é l e v a g e , e t c . . 
Mine s 
I n d u s t r i e 
Bâtimente e t 
t r avaux p u b l i c s 
T r a n s p o r t s 
Commerce, banques , 
e t o . · . 
T o t a l : 
Effe 





































9 u r s 








Source: Inspection territoriale du 
travail et des lois sociales 
Source: Inspection territoriale du travail et des 
lois sociales 
»5· Salaires ­Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti ­ Secteur non agricole 
Tableau ï­5a ­ Frs. CFA/H. 19581 23 1959· 23 I960: . 19611 29 
CHAPITRE II ­ Statistiques Produotion et Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture ­Utilisation des terres à vocation agricole (estimation I96I) km2 
Tableau I I ­ 1 a 
T e r r e s à o u l t u r e 
— T e r r e s en c u l t u r e 
— J a c h è r e s t empora i r e s 
— J a r d i n s mara îchers e t po t age r s 
— C u l t u r e s a r b o r e s c e n t e s e t a r b u s t i v o s 
T o t a l : 
Bois e t f o r e t s 
TOTAL GENERAL 1 








S o u r c e : S e r v i c e de l ' A g r i c u l t u r e 
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P r o d u c t i o n a g r i c o l e commercial isée 
Tableau I I ­ 1 b 
Arachides d é c o r t i q u é e s 
Sésame 
Beurre de k a r i t é 
Amandes de k a r i t é 


























Source : Chambre de Commeroe, d ' A g r i c u l t u r e e t d ' I n d u s t r i e 
P r o d u c t i o n a g r i c o l e t o t a l e 
Tableau I I ­ 1 0 
C é r é a l e s 





T u b e r c u l e s e t légumineuses 
­ P a t a t e s 
— Ignames 
­ T a r o t s 
­ Manioc 
­ H a r i c o t s 
­ P o i s 
C u l t u r e s i n d u s t r i e l l e s 
­ Coton ( g r a i n e s ) 
­ Arach ides (coques) 
— Sésame 
­ K a r i t é 
­ Tabac 




1 3 .440 
β 
β 


































S o u r c e : D i r e c t i o n des S e r v i c e s a g r i c o l e s 
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2. Elevage ­ Effectifs de l'élevage ­ 1000 tôtes 4· Forêts ­ Superficie et produotion 
Tableau I I ­ 2 a 
Bovins 




V o l a i l l e s 








Source: Service de l'élevage ­B.A.N. 









Source: Bulletin mensuel de statistique 
(1) Production moyenne annusilo 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Produotion industrielle et des Transports 
1. Mines ­ Production minière k g 
Tableau I I I ­ 1 ­ Or f i l o n i e n : 1959* 125 I960: 36,1 I96 I : 482 
S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
2 . E n e r g i e ­ Produot ion d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t d ' e au 
Tab leau I I I ­ 2 a 
E l e c t r i c i t é 
Pu i s sance i n s t a l l é e 
P r o d u c t i o n t o t a l e 
E n e r g i e l i v r é e au r é s e a u 
Consommation 
don t :Bas se t e n s i o n ­ é c l a i r a g e 
f o r c e mot r ice 
Haute t e n s i o n 
Nombre d 'abonnés 
Eau 
P r o d u c t i o n t o t a l e 
Nombre d 'abonnés 






































Source» B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
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Censommation d ' h y d r o c a r b u r e s 
Tableau I I I ­ 2 b 
Essenoe 


















Source: B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
3 . Indus tr i e — Produotion i n d u s t r i e l l e 
Tableau I I I ­ 3 a 
I n d u s t r i e s a l imentaires 
Biàre 





Hui le ra f f inée 
Huile de sésame 
Beurre de k a r i t é 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
Coton f ibre 
Linter de ooton 













































Source: B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
4 . Transports ­ Réseau r o u t i e r en I96I (km) 
Tableau I I I ­ 4 a ­ 0 . . . . . . ¿s r,r> ( u t i l i s a b l e s toute l 'année 5·989 Routes sans revet issement dur: 16.662 , „ „ „ Λη\ ',„\, ^non " " " 10.01.3 
Source: Service des mines 
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Véhicu le s r o u t i e r s 
Tableau I I I - 4 b 
Motos e t s c o o t e r s 
Vo i tu re s p a r t i c u l i è r e s 
Autocars e t autobus 
Camions e t camionnet tes 
Véh icu le s spéc iaux 
Véhicu les t r è s spéc iaux 
T r a c t e u r s 
Remorques e t semi—remorques 
T o t a l t 












































S o u r c e : Se rv i ce des Mines - B.A.N. 
T r a f i c f e r r o v i a i r e (1) 
Tableau I I I - 4 d 
Voyageurs 
Marchandises 




















S o u r c e : D i r e c t i o n R.A.N. Abidjan-Niger 
(1) Réseau de 1.275 tm 
T r a f i o a é r i e n 
Tableau I I I - 4 g 
Nombre d 'aérodromes 
Avions a r r i v é s 
P a s s a g e r s - a r r i v é e 
d é p a r t 
t r a n s i t (A + D) 
F r e t - a r r i v é e 
d é p a r t 
Pos t e - a r r i v é e 
d é p a r t 








































S o u r c e : D i s t r i c t a é ronau t ique de Haute-Vol ta 
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CHAPITRE IV ­ Finances pub l iques 
1 . Budget de fonctionnement Mio f r s CFA 
Tableau IV­1 a 
R e c e t t e s 
1) R e c e t t e s f i s c a l e s 
— Impôts d i r e c t s 
Emission des r ô l e s 
dont : impôts sur l e revenu 
— Impôts i n d i r e c t e 
dont : r e c e t t e s douan iè res 
— Enreg i s t r emen t , t imbres e t domaine 
To t a l : 
2) Revenus du domaine 
3) C o n t r i b u t i o n s e t subven t ions 
4) P o s t e s e t té lécommunicat ions 
5) Aut res r e c e t t e s (pré lèvements c a i s s e 
de r é s e r v e , r i s t o u r n e s ) 
6) Budgets régionaux 
To ta l R e c e t t e s : 
Dépenses 
1) De t te publ ique 
2) Dépenses des s e r v i c e s 
3) Travaux d ' e x é c u t i o n 
4) Subven t ions , p r ê t s e t avances 
5) Versements au budget d 'équipement 
6) Aut res dépenses ( reversements e t 
r i s t o u r n e s ) 
7) Budgets régionaux 




























f f e c t i v e s 
Ι96Ι 
1.537 

























P r é v i s . 

















S o u r c e : D i r e c t i o n des PTT e t M i n i s t è r e des Finances 
(1 ) Aut res r e s s o u r c e s 
Budget d 'équipement ­ P r é v i s i o n s 1962 ­ Tableau IV­1b Mio frs CFA 
R e c e t t e s 
­ P a r t i c i p a t i o n s budget de 
fonct ionnement 
­ C o n t r i b u t i o n s , subven t ions 
­ Pré lèvements sur r é s e r v e 






­ Travaux d ' i n f r a s t r u c t u r e 
­ Cons t ruc t ions 
­ Immeubles 
— Achat gros m a t é r i e l équipement 
— P a r t i c i p a t i o n s au c a p i t a l de 
s o c . d ' E t a t d 'économie mixte 
­ C o n t r i b u t i o n s , subven t ions 
­ Versements c a i s s e de r é s e r v e 









Source: Ministère des Finances (Bulletin statistique) 
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2 . Monnaie e t c r é d i t - S i t u a t i o n e t a c t i v i t é des organismes f i n a n c i e r s Mio f r s CFA 
Tableau IV-2o 
S i t u a t i o n 
- Caisse d ' épa rgne : nombre 
avoi r s 
- Chèques pos taux : nombre 
a v o i r s 
— Caisse de r é s e r v e : a v o i r s 
A c t i v i t é s 
T r a n s f e r t s i n t é r i e u r s 
- Mandate pos taux : d é b i t 
T r a n s f e r t s e x t é r i e u r s 
- Mandats pos taux : d é b i t 
de comptes 
f i n pé r iode 
de comptes 
f i n pér iode 

































Source : B u l l e t i n mensuel de S t a t i s t i q u e ( D i r e c t i o n des PTT) 
H y 10 mois 1962 
3 . P r i x I n d i c e des p r i x à l a consommation f a m i l i a l e 
Tableau IV-3a 
1 . Consommation de type européen 
(base : j a n v i e r 1961 = 100) 
I n d i c e g é n é r a l 
don t : , , . . . 
A l imen ta t ion T ranspo r t e t e n t r e t i e n 
Habi l lement 
Domes t ic i t é 
Divers 
2 . Consommation de type t r a d i t i o n n e l 
(ba se : 1958 - 100) 
I n d i c e géné ra l 
don t : , -, , . . . 
A l imenta t ion Combustibles 
E a b i l l e m e n t 
E n t r e t i e n 
Loyer 





























































Source : B u l l e t i n mensuel de S t a t i s t i q u e (Serv ioe des S t a t i s t i q u e s ) 
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CHAPITRE V - S t a t i s t i q u e s du Commerce E x t é r i e u r 
1. Cojimeroe d 'ensemble - Balance Commerciale e t I n d i c e s 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III - Balance Commerciale 
IV - Indioes (i960 - IOO) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à l'export 
Valeur moyenne à l'export 








































2. Importations - Importations par groupes 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabacs 
Matières premières et demi-produits 
Produits énergétiques 
Maohines et matériels de transport 
Autres produits industriels 
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3. Exportations - Prinoipaux produits exportés 
Tableau V-3a 
Animaux vivants 
Poissons seos, salés, fumés 
Arachides déoortiquées 
Amandes de karité 
Beurre de karité 
Coton égrené 
Total 






































Exportations par prinoipaux Pays de destination 





















































N I G E R 
(217) 
CHAPITRE I ­ S t a t i s t i q u e s démographiques 'et s o c i a l e s 
1 . Démographie ­ C a r a c t é r i s t i q u e s g é n é r a l e s 
Tableau 1­1 a 
P o p u l a t i o n t o t a l e 
Popu la t ion urba ine Niamey 
S u p e r f i c i e du pays 
Dens i té 
Taux de n a t a l i t é 






2 .632 ,7 
29.948 
1.187 














Source : Serv ice S t a t i s t i q u e ­ R é s u l t a t s enquête i960 
R é p a r t i t i o n de l a popu la t i on par âge e t pa r sexe en I960 
Tableau 1­1 b 
De moins 1 an à 14 
De 15 à 49 ans 
De 50 ans e t p l u s 
































Source : Se rv i ce S t a t i s t i q u e ­ R é s u l t a t s enquête démographique i960 
2 . Santé publ ique — A c t i v i t é des format ions s a n i t a i r e s 
Tableau I ­ 2 a 
Médecine généra le 
A. Formations f i r e s 
— h ô p i t a u x 
— c e n t r e s médicaux 
— i n f i r m e r i e s 
— d i s p e n s a i r e s 
Formations p r i v é e s 
T o t a l 1 
B. Formations mobiles 
Nombre é t a ­




























J o u r n . h o s p i ­









4 . 6 7 9 , 6 
Source : Se rv ice de s a n t é 
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3 . Enseignement ­ S i t u a t i o n de l ' ense ignemen t 
T a b l e a u I ­ 3 a 
E n s e i g n e m e n t p r i m a i r e 
d o n t : ' p u b l i c 
p r i v e 
E n s e i g n e m e n t s e c o n d a i r e 
E n s e i g n e m e n t t e c h n i q u e 
P o p u l a t i o n s c o l a r i s a b l e 
­ Taux de s c o l a r i t é 
Nombre 































P e r s o n n e l 















E f f e c t i f s d e s é l è v e s 
1961 
T o t a l 






5 , 2 
d o n t 
f i l l e s 
7.79Ο 
1963 
T o t a l 
4 3 . 5 5 6 
4 0 . 4 0 6 
3 . 1 5 0 
2 . 0 3 2 
• 
554000 
( 8 , 2 ) 
d o n t 
f i l l e s 
1 3 . 0 7 6 
1 1 . 5 7 2 





Source: Bul le t in de S ta t i s t ique (Ministère de l 'Eduoation, de la jeunesse et des sports) 
Boursiers à l ' é t r a n g e r 
T a b l e a u I ­ 3 b 
E n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r 
E n s e i g n e m e n t t e c h n i q u e 
T o t a l : 
L i e u d e s é t u d e s 











A u t r e s 
Φ 
29 










Source: Ministère de l 'Education, de l a jeunesse et des sports 
4 . T r a v a i l e t e m p l o i ­ E f f e c t i f s d e s s a l a r i é s 
T a b l e a u I ­ 4 a 
A. S e c t e u r p u b l i c 
A d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e 
B . S e c t e u r p r i v é 
I n d u s t r i e s 
B â t i m e n t s e t t r a v a u x p u b l i c s 
T r a n s p o r t s 
Commerce 
B a n q u e s , a s s u r a n c e s 
Cinéma 
P e r s o n n e l d o m e s t i q u e 
T o t a l : 
TOTAL GENERAL : (A. + B . ) 
D i r e c t , 






m a î t r i s e 
964 
1 . 4 2 6 
2 . 3 9 0 
O u v r i e r s 
631 
4 . 6 I 9 
5 .25O 
Manoeu­
v r e s 








3 . 0 4 8 
4 . 4 7 7 
Année Ι96Ι 
T o t a l 
Ι 9 6 Ι 
3 . 7 5 5 
580 
3 . 4 8 7 
904 
1 . 6 7 3 
186 
24 
2 . 5 0 0 
9 . 3 5 1 
1 3 . 1 0 6 
Source: Direct ion de l a main­d'oeuvre 
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R é p a r t i t i o n de l a popu la t i on de p l u s de 15 ans s e lon l a s i t u a t i o n dans l a p r o f e s s i o n 
Tableau I ­ 4 b 
Employeurs 
Indépendante 
S a l a r i é s 
Ai de s fami l i aux 
Apprent ie 
Assoc iés 
E t u d i a n t s 
Chômeurs 
Indé te rminés 


































Source : Service S t a t i s t i q u e ­ R é s u l t a t s enquête démographique i960 
5 . S a l a i r e s ­ Evo lu t ion du s a l a i r e 
Tableau I ­ 5 a ­ F r s . CFA/H. 
minimum i n t e r p r o f e s s i o n n e l g a r a n t i · 
1958: 21,00 1959: 24,00 
­ S e c t e u r n o n ­ a g r i c o l e 
I960: 24,00 
Source : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
CHAPITRE! I I — S t a t i s t i q u e s Produc t ion e t Commercia l i sa t ion de l ' A g r i c u l t u r e 
1. A g r i c u l t u r e ­ Produot ion a g r i c o l e commercial isée 
Tab leau I I ­ 1 b 









S o u r c e : B u l l e t i n S t a t i s t i q u e 
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Production agricole totale 
Tableau I I ­ 1 c 






Tubercu les e t légumineuses 
C u l t u r e s mara îchères 
P a t a t e s 
Manioc 
Voaadzou e t n iébé 
Oignons 
Piments 
C u l t u r e s i n d u s t r i e l l e s 
Coton ( g r a i n e s ) 
Coton égrené 
Arach ides (coques) 
Tabac 
Super f i 





































































































Source: Bulletin de statistique ­ B.A.N. 
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2 . Elevage ­ E f f e c t i f s de l ' é l e v a g e 1000 t ê t e s 
Tableau I I ­ 2 a 
Bovins 
Ovins e t c ap r in s 




V o l u i l l o 3 

























E f f e c t i f s 









Source : Serv ice de l ' é l e v a g e 
P roduc t ion de3 é levages 
Tableau I I ­ 2 b 







2 . Autres p r o d u i t s 
Nombre de t ê t e 3 
























Source : Se rv i ce de l ' é l e v a g e ­ B.A.N. 
3 · Pêche ­ P roduc t ion e t équipement de l a pòche en I962 
Tableau I I ­ 3 P roduc t ion ­ Po isson d ' e a u douce : (49.720) Tra i tement des p r o d u i t « ­ Poisson séché ou fumé : (11.724) 
Source : B.A.N. 
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CHAPITRE I I I - S t a t i o t i q u o s de l a Produot ion i n d u s t r i e l l e e t des T ranspo r t s 
1 . Mines - Produot ion minière 
Tableau I I I - 1 C a s s i t é r i t e (90 fo de z inc) I96 I : 68 t 1962: 59 t 
Souroe : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e e t Serv ice des Mines 
2 . Energie - P r o d u o t i o n d ' é n e r g i e é l 
Tableau I I I - 2 a 
E l e c t r i c i t é 
- P roduot ion t o t a l e 
- Energ ie l i v r é e au r é s e a u 
- Consommation 
dont basse t e n s i o n 
é c l a i r a g e ( p r i v é ) 
- Nombre d 'abonnés 
Eau 
- P roduc t ion t o t a l e (1) 
- Abonnés 
































Source : S o c i é t é a f r i c a i n e d ' é l e c t r i c i t é 
(1) D i s t r i b u t i o n 
Consommation d ' hyd roca rbu re s 
Tableau I I I - 2 b 
Essence d ' a v i a t i o n 
Carburant j e t 
Essence de tour i sme 
P é t r o l e 
Gaso i l 
























S o u r c e : S e r v i c e des mines 
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3 . I n d u s t r i e —Product ion i n d u s t r i e l l e 
Tableau I I I ­ 3 a 
I n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s 
Hui le d ' a r a c h i d e s 
Tour teaux d ' a r a c h i d e s 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
Laine en s u i n t 
I n d u s t r i e du c u i r 
Peaux b r u t e s f r a î c h e s 


























S o u r c e : B.A.N. 
4 . T r a n s p o r t s —Véhicules r o u t i e r s en 1961 
Tableau I I I ­ 4 b 
Motos e t s c o o t e r s 
Vo i tu res p a r t i c u l i è r e s 
Autocars e t au tobus 
V o i t u r e s commerciales 
I m m a t r i ­










Camions e t camionnet tes 
T r a c t e u r s 
Remorques 
To ta l : 
I m m a t r i ­










Source : Serv ice des mines 
T r a f i c a é r i e n 
Tableau I I I 
Nombre d 'aérodromes 
Avions a r r i v é s 
Pas sage r s — a r r i v é e 
d é p a r t 
t r a n s i t 
I F r e t ­ a r r i v é e 
d é p a r t 
Poste ­ a r r i v é e 
d é p a r t 
­4 g 
e t p i s t e s 
(A + D) 

















































Source : Serv ice de l 'Aé ronau t i que c i v i l e 
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CHAPITRE IV ­ Finances pub l iques 
1 . Budget de fonctionnement Mio frs CFA 
Tableau IV­1a 
R e c e t t e s 
1. Rece t t e s f i s c a l e s 
­ Impôts d i r e c t s 
Emiss ion des r ô l e s : impôt s u r l e revenu 
— Impôts i n d i r e c t s 
don t : r e c e t t e s douan iè res 
­ à l ' i m p o r t a t i o n 
­ à l ' e x p o r t a t i o n 
— Enreg i s t r ement e t t imbres 
T o t a l : 
2 . Revenus du domaine 
3 . Rece t t es des e x p l o i t a t i o n s e t s e r v i c e s 
4 . C o n t r i b u t i o n s e t subven t ions ( e x t é r i e u r e s ) 
5 · Autres r e c e t t e s 
T o t a l R e c e t t e s : 
Dépenses 
1. De t te publ ique 
2 . Dépenses des s e r v i c e s 
— d ' o r d r e économique 
— d ' o r d r e s o c i a l 
­ d ' o r d r e a d m i n i s t r a t i f 
3 . Travaux d ' e n t r e t i e n 
4 . Subvent ions e t c o n t r i b u t i o n s 
5· Versements au budget d 'équipement 
6. Aut res dépenses 














































































































Source: Bulletin mensuel de statistique (n° 16) ­ Service du Trésor 
(1 ) Chiffres provisoires 
Budget d ' équ ipement 
Tableau IV­1b 











Mio f r s CFA 
1962 
• 
Source: Bulletin mensuel de statistique ­ Ministère des finances 
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2 . Monnaie e t c r é d i t ­ Evo lu t ion du c r é d i t Mio f r s CFA 
Tableau IV­2b 
P r ê t s au : 
Sec teur p u b l i c 
Sec teur p r i v é : 
— cour t terme 
­ moyen terme 
— long terme 

















· " ­■ 
­ · 
Source : B u l l e t i n de s t a t i s t i q u e 
S i t u a t i o n e t a c t i v i t é des organismes f i n a n c i e r s 
Tableau IV­2c 
Si t u a t i o n 
Cais3e d ' épa rgne : nombre de comptes 
a v o i r s f i n de pé r iode 
Chèques pos taux : nombre de comptes 
a v o i r s f i n de pé r iode 
A c t i v i t é s : T r a n s f e r t s i n t é r i e u r s 
Chèques pos taux : d é b i t ) 
c r é d i t ) 
Mandats po3taux : d é b i t 
c r é d i t 
T r a n s f e r t s e x t é r i e u r s 
Chèques pos taux : d é b i t 
c r é d i t 
Mandats pos taux : d é b i t 







































S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
3 . P r i x ­ I nd i ce de3 p r i x à l a consommation f a m i l i a l e Base I960 » 100 
Tableau IV­3a 
I n d i ce généra l 
A l imen ta t ion e t bo i s sons 
Ménage 
Habi l lement 
Divers ( d o m e s t i c i t é , t r a n s p o r t s e t 
s e r v i c e s d i v e r s 












S o ure e: Bulletin de statistique 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
1, Commerce d'ensemble - Balance Commerciale 
NIGER 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 

























2. Importations - Importations par groupes d'utilisation 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi-produits 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
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3· Exportations - Principaux produits exportés 
Tableau V-3a 
Animaux vivants 




Cuirs et peaux 
Total 





































- I . 






















































T C Π Α .Ό 
(218 ) 
CHAPITRE Τ - S t a t i s t i q u e s d e m o g r a p h i c u e s e t s o c i » l o s 
S o u r c e : Données s t a t i s t i q u e s INSEE 
(T) R e s u l t a t a e n q u ê t e d é m o g r a p h i q u e à F o r t Lamy 
1 . D é m o j r a p h i c — C a r a o t é r i s t i q u r " ; g é n é r a l e s 
T a b l e a u 1­1 a 
P o j " i .n t ion t o t a l e 
P o p u l a t i o n u r b a i n e ( ? o r t LHHI.V) 
S u p e r f i c i e du payo 
Ben.vì t é 
Taux de n a t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é 
T a u x de m o r t a l i t é i n f a n t i l e 
Taux d ' a c c r o i s s e m e n t a n n u e l 
Taux n e t de r e p r o d u c t i o n 
E s p é r a n c e de v i e à l a n a i s s a n c e 











2 . 5 0 0 
. 
1 . 284 
2 
19 61 
2 . 6 5 0 





8 4 . S C0 (1) 
1 .284 
2 .1 
5 ,1 (1 ) 
3 , 0 " 
2 0 , 2 " 
2 ,1 " 
1,2 " 
29 
R é p a r t i t i o n de l a p o p u l a t i o n a f r i c a i n e de F o r t Lamy p a r âge e t p a r s e x e Année 19 61 
T a b l e a u 1­1 b 
Moins de 1 an 
De 1 à 14 a n s 
De 15 à 59 a n s 
De 60 a n s e t p l u s 
T o t a l : 
Hommes 
1 .493 
1 1 . 5 3 2 
2 7 . 0 9 5 
553 
4 0 . 6 7 3 
'Ai 
3 , 7 
2 8 , 3 





1 1 . 5 5 3 




3 , 7 




T o t a l 
2 .96Ö 
2 3 . 0 8 5 
5 3 . 2 1 3 
9 62 
8 0 . 2 2 8 
­,;' 





S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e n° 102 
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2 . Santé publique ­ A c t i v i t é d is formations SJ n t a i r e s 
Tableau 1­2a 
I . Médecine générale 
A. Formations f i x e s 
­ Hôpitaux 
­ Centres médicaux 
­ Inf irmeries 
­ Dispensa ires 
­ Po lyc l in iques 
— Formations pr ivées 
T o t a l : 
B. Formations mobiles 
I I . Médecine s p e c i a l i s e s 
­ Maternités 
­ Tuberculose 
­ Maladies contag ieuses 
­ Lèpre 
­ Trypanosoma ase 
­ Psychiatrie 
Nombre 
















d ' é t a ­












































































0 , 6 
6 ,2 
" ' ■" : — — 
Consultat ions 
(1000) 










1 .064 ,5 
142.6 





Source: Enseignement santé . S t a t i s t i q u e s (supplément au B u l l e t i n s t a t i s t i q u e n° 101) 
Personnel médical 
Tableau ï ­ 2 b 
Médecins 
Pharmaciens 
D e n t i s t e s 
Sages­femmes 
























Techniciens de laborat . 
Agents s a n i t a i r e s 
Personnel adminis trat i f 
Agente techniques 
Manoeuvres 
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Lutte ooatx­ l e s grandes endémies e t vacc inat ions 
Tableau 1­2 o 
Ta ooi n é t i o n s 
­ B.C. 0. 
­ Ant ivar io l iques 
­ Antiamariles 












­ Antidiphtériques ) 











Source: Enseignement ­ S a n t é ­ S t a t i s t i q u e s (supplément B u l l e t i n s t a t i s t i q u e n* 101) 
Pro teo t ion de l a mer· e t 
Tableau I ­2d 
Nombro d* é t a b l i s s e ­
ments consul tants 
Consu l ta t ions 
de 1 'enfant 






















9 3 . 7 9 2 
144.959 








Source: Enseignement ­ S a n t é ­ S t a t i s t i q u e (supplément B u l l e t i n s t a t i s t i q u e n° 101) 
3 . Enseignement ­ S i t u a t i o n de l 'enseignement 
Tableau I ­3a 
Enseignements t 
­ Primaire 
dont: publ ie 
privé 
­ Secondaire 
dont: publ ia 
p r i v é 
­ Technique 
donti p u b l i e 
privé 
Taue de 
s c o l a r i t é 
Nombre é t a ­















































































f i l l e s 
12.868 
9 .806 



















f i l l e s 
16.633 
• 





Source: B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e η* I08 ­ Direct ion de l 'enseignement 
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4 . T r a / a i l e t emploi ­ E f f e c t i f s des s a l a r i é e ­ Seo teur o rgan i sé seulement (sauf t r a n s p o r t s ) 
Tableau I ­ 4 a 
Seo t eu r pub l i c (1) 
S e c t e u r p r i v é (2) 
­ A g r i c u l t u r e 
­ C a r r i è r e s 
­ I n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s 
­ I n d u s t r i e s d i v e r s e s 
­ Bât iments e t t r a v a u x p u b l i c s 
­ T r a n s p o r t s o r g a n i s é s 
­ T r a n s p o r t s Sec t eu r t r a d i t i o n n e l 
­ Commerce 
­ Banques, a s su rances 
T o t a l s e c t e u r p r i v é : 
D i r e c t i o n 






























3 . 0 1 2 
Manoeu­








ι . 278 
73 
5.867 













S o u r c e : Service de S t a t i s t i q u e 
(1) Non compris Ass i s t ance t echn ique é t r a n g è r e (F rance , Unesco, e t c . . ) 
Non compris manoeuvres, m i l i t a i r e s , Garde n a t i o n a l e . . . ( c h i f f r e s I963) 
(2) D 'après une enquete auprès des e n t r e p r i s e s e t maisons de commerce, e f f eo tuée par 
l ' O f f i c e de l a main­d 'oeuvre (dépoui l lement p r o v i s o i r e ) 
R é p a r t i t i o n de l a p o p u l a t i o n de Fort­Lamy de p l u s de 15 ans se lon l a s i t u a t i o n dans l a p r o f e s s i o n 
Tableau I ­ 4 b 
Employeurs 
Indépendan t s 
S a l a r i é s 
Aides fami l iaux 
Chômeurs 
Sans p r o f e s s i o n 





















S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
5 . S a l a i r e s ­ E v o l u t i o n du s a l a i r e minimum i n t e r p r o f e s s i o n n e l g a r a n t i ­ Seo teu r n o n ­ a g r i c o l e 
Tableau I ­ 5 a 













Souroe i T r a v a i l e t A f f a i r e s s o c i a l e s ­ (1 ) A oompter du 6.11.1957 (2) Depuis l e 13.4 .1959 
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CHAPITRE I I - S t a t i s t i q u e s Production e t Commercialisation de l 'Agr icu l ture 
1. Agricul ture - P r o d u c t i o n agr ioo le commercialisée 















Produotion a g r i o o l e t o t a l e 
. . . . 
Tableau I l - l o 
Céréales 
B l é 
Cultures i n d u s t r i e l l e s 
Coton (gra ines ) 
Arachides (coques) 



























Source: D irec t ion des Affaires économiques - B.A.N. 
(1) Moyenne annuelle 
2 . Elevage - E f f e o t i f a de l ' é l e v a g e 1000 t ê t e s 
Tableau I I - 2 a 
Bovins 





E f f e c t i f s recensés 
















Souroei S e r v i « de l ' é l e v a g e - B.A.N. 
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A u t r e s : 
Po id s t o t a l 
u I l ­Cb 
nombre t ê t e s 
po ids ( tonne) 
nombre t ê t e s 
poids ( tonne) 
nombre t ê t e s 
po ids ( tonne) 
nombre t ê t e s 
p o i d s ( tonne) 
nombre t ê t e s 
nombre t ê t e s 
poids ( tonne) 
t 









































E s t i m a t i o n 












Source » D i r e c t i o n des a b a t t o i r s 
3 . Pêche ­ P roduc t ion e t équipement de l a pêche en I962 
Tab leau I I ­ 3 P r o d u c t i o n po isson d ' e a u douoe (100.OOO) Poisson séohé ou fumé (18.000) 
Source : B.A.N. 
CHAPITRE I I I ­ S t a t i s t i q u e s de l a p roduc t ion i n d u s t r i e l l e e t des t r a n s p o r t s 
1 . Mines ­ P roduo t ion min iè re 










Souroe: B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
(1 ) E x p o r t a t i o n de s e l miné ra l 
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2 . Energ ie ­ P r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e o t r i q u e 
Tableau ILT­2a 
E l e c t r i c i t é 
P roduc t ion t o t a l e 
Energie l i v r é e au r é s e a u 
Consommation 
dont : basse t e n s i o n 


























S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
Consommation d ' h y d r o c a r b u r e s 











S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
3 . I n d u s t r i e ­ Produot ion i n d u s t r i e l l « 
Tableau I I I ­ 3 a 
I n d u s t r i e a l i m e n t a i r e 
­ Huile de co ton n e u t r a ­
l i s é e 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
— Coton f i b r e 
— Tour t eaux de coton 
I n d u s t r i e chimique 
­ Savon 
— Gomme a rab ique 
I n d u s t r i e du c u i r 
— C u i r s e t peaux 


































S o u r c e : D i r e c t i o n g é n é r a l e Cotonfran ­ B.A.N. 
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4 . T r a n s p o r t s - Réseaux e t t r a f i c s r o u t i e r s 
Tableau I I I - 4 a 
T r a f i c r o u t i e r 
a) avec l a R.C.A. 
— véh icu les comptés ) . , m , . 
, . \ en t r e s au Tchad 
- tonna gas t r a n s p o r t e s ) - v é h i c u l e s comptés ) . _ , , * . , < s o r t i s du Tchad. — tonnages t r a n s p o r t é s ) 
b) avec l a N i g é r i a 
- v é h i c u l e s comptés ) 






















Source : Chambre de commeroe - Dépoui l lement f i c h e s " T r a f i c r o u t i e r " 
Véh icu le s r o u t i e r s en I96I 
Tableau I I I - 4 b 
Motos e t s c o o t e r s 
Vo i tu res p a r t i c u l i è r e s 
Autocars e t au tobus 
Carni ons e t camionnet tes 
Véhicu les spéciaux 
Véhicules t r è s spéciaux 
T r a c t e u r s 
Remorques 
S emi-re mo rque s 












Source: B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
T r a f i c a é r i e n 
Tableau I I I - 4 g 
Nombre d 'aérodromes 
Aviona a r r i v é s 
P a s s a g e r s - a r r i v é e 
— dépa r t 
— t r a n s i t (A + D) 
F r e t e t pos te — a r r i v é e 
— d é p a r t 


































Source : Aéropor ts e t s e r v i c e de l ' é l e v a g e 
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CHAPITRE IV - F inances pub l iques 
1. Budget de fonct ionnement (p r inc ipaux d r o i t e e t t axes perçus ) Mio Frs CFA 
Tableau IV-1 a 
R e c e t t e s 
1 . Rece t tes f i s c a l e s 
- Impôts d i r e c t s 
dont : impôts su r l e revenu 
- Impôts i n d i r e c t s 
dont: r e c e t t e s douanières-
- à l ' i m p o r t a t i o n 
- à l ' e x p o r t a t i o n 
— Enreg i s t r emen t , t imbres e t domaine 
T o t a l : 





































S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e n° 102 
2 . Monnaie e t c r é d i t - D i s p o n i b i l i t é s moné ta i res e t quas i moné ta i res Mio F r s CFA 
Tableau IV-2a 
D i s p o n i b i l i t é s moné ta i res 
- B i l l e t s e t pièces en c i rcu la t ion 
- Dépôts : 
- dans l e s banques 
- aux comptes couran t s pos taux 
- au Tréso r p u b l i c (des p a r t i c u l i e r s ) 
To t a l : 
D i s p o n i b i l i t é s quas i monéta i res 
— Avoirs en Caisse d ' épargne 
T o t a l : 

































S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e n° 103 (Banque c e n t r a l e ) 
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S i t u a t i o n e t a c t i v i t é des organismes f i n a n c i e r s 
Tableau IV-2c 
S i t u a t i o n 
Ca i s se d ' épa rgne : nombre de comptes 
a v o i r s f i n de pé r iode 
Comptes chèques pos taux : nombre de comptes 
a v o i r s f i n pé r iode 
A c t i v i t é s 
T r a n s f e r t s i n t é r i e u r s 
Comptes chèques pos taux : d é b i t 
c r é d i t 
Mandats pos taux : d é b i t 
c r é d i t 
T r a n s f e r t s e x t é r i e u r s 
Comptes chèques pos taux : d é b i t / , i 
c r é d i t v ' 
Mandats pos taux : d é b i t 















































S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
(1 ) Compris dans " T r a n s f e r t s i n t é r i e u r s ) 
3 . P r i x - I nd i ce des p r i x à l a consommation f a m i l i a l e Base 1958 - 100 
Tableau IV-3a 
I n d i c e géné ra l 
A l imen ta t ion 
E c l a i r a g e , c o m b u s t i b l e s , . . . 
Domest ic i té 
Habi l lement 
Divers 
j u i l l e t 
1959 






























S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
1, Commoroo d'ensemble - Balance Commerciale et Indices 
TCHAD 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III - Balance Commerciale 
IV - Indices (i960 - 100) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à l'export 
Valeur moyenne à 1'export 








































2. Importations - Importations par groupes 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabacs 
Matières premières et demi-produits 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
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3. Exportations - Prinoipaux produits exportes 
Tableau V-3a 
Coton en masse 
Cuirs et peaux 
Total 












































































CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau I­la 
Population totale 




Superficie du Pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux d'accroissement annuel 
Aotee de 1'état­oivil (Dakar) 





































































Source: Service de la Statistique et de la Mécanographie (Reoeneement I96O/6I) ­ Situation éco­
nomique 1962 
(1) Estimation administrativa 1958 
(2) Dakar, Thies, Kaolaok, St. Louis, Rufisque, Ziguinchor, Dioubel, Louga 
Répartition de la population per âge et sexe en I96I 
Tableau I­lb 
De moins de 5 ans 
De 6 à 13 ane 
De 14 à 19 ans 
De 20 à 59 «ns 












































Sourcet Servioe de la Statistique et de la Mécanographie (Recensement I96O/6I) 
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SENEGAL 


























































Source, Bulletin de Conjoncture n* 25 I.N.S.E.E. et B.A.N. 
Boursiers à l'étranger 
Tableau I­3b 
Total 
Lieu des études: 
60 
France Total i960 
60 
Source: Bulletin de Conjoncture n# 23 I.N.S.E.E. 
4* Travail et emploi ­ Effectifs, des Salariés 
Tableau I­4a 
Secteur privé 
Agriculture, élevage ( 
Forets et pache ( 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industries 
Bâtiments et travaux publica 
Transporte 
vommeroe ( 


























Source· Dlreotion du Travail 
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SENEGAL 
5. Salaires ­ Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti ­ Seoteur non­agrioole 
Tableau 1­5* Frs. CFA/H. 1958: 40,00 I9591 40,00 I960» 55,00 
Source· lulletin de Conjoncture I.N.S.E.E. 
CHAPITR1 II ­ Statistiques Production et Commercialisation de 1'Agriculture 
1. Agrioulture ­ Production agrioole commercialisée 
Tableau 11­11 







Source: Service du Conditionnement 
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2. Elevage ­ Effectifs de 1'élevage 
Tableau II­2a 
Bovins 




























Source: B.A.N. ­ Situation économique I962 















































ovins et caprins (l) 






Source: Service de l'élevage et des industries animales ­ B.A.N. ­ Situation économique I962 
(l) estimation 
3. Piche ­ Production et équipement de la pêche 
Tableau II­3 
Pêche industrielle 
Produotion: poisson de mer 
Traitement des produite: 
poisson séché ou fumé 














Source« B.A.N. ­ Service de l'océanographie et des pêches ­ Sooiétés industrielles 
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4. Forêts ­ Production des forêts 
Source· Situation économique I962 
(l) Estimation 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines ­ Produotion minière 
SENECAL 
Tableau II­4 
Bois de chauffage (i) 











Minerai de titane 
Phosphate de chaux 
Phosphate d'aluminium brut 









































Source: Service des minee et de la géologie ­ B.A.N. 





Energie livrée au réseau 
Consommation 






















































Source» Société de production et de distribution ­ Situation économique I962 
Consommation d'hydrocarbures 
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Souroe: Situation économique I962 
SENEGAL 
Tableau III-2b 


































3. Industrie - Production industrielle 
Tableau III-3a 
Industrie de la construction 
Ciment 
Industries alimentaires 
Sucre en morceaux 
Bière 
Eaux gazeuses et limonades(l) 
Sel 
Huile d'arachide brute 
Farine 
Huile d'arachides raffinée 
Conserves 
Industrie textile 
Tissus de coton non imprimés 
Filés de coton pour la vente 
Couvertures de coton 






Industrie du tabac 
Tabac 




Industrie du cuir 





















































































































Source: Sociétés industrielles - Situation économique I962 
(l) Production des troie prinoipales usines (2) oaisses de 7.200 boîtes de 50 kg. env. 
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Autorisations de bâtir aooordées 
Source; Arrondieeement des Travaux Publica de Dakar 































































Tableau III-4a - Routes bitumées : 31-7-1962 1.186 km 
- Routes sans revêtissement dur » " 998 km 
- pistes · " 11.000 km 
Souroet Situation économique I962 
Véhiculée routiers 
Tableau III-4b 
Motos et scooters 
Voitures partioulièreei 
Voitures commerciales ( 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Véhicules très spéoiaux 
Tracteurs (routiers) 
































































Source: Services de mines - Situation économique I962 
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Equipement dee réseaux ferroviaire 




Longueur des voies en exploitât. 
Locomotives diesel 
Looomotires de manoeuvre: 
Autorail 









Wagons ordinaires P.V. 
"agone specialises 

















































































Trafio fluvial (port de Ziguinohor) 

































































(l) Non compris les oompagnies françaises depuie septembre I960, pour l'aérodrome Dakar-'t 
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SENEGAL 
CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement 
Tableau II-la 
Recettes 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
Emission des rÔlee: 
impôts sur le revenu 
- Impôts indirecte 
dont: recettes douanières 
- à l'importation 
- à l'exportation 
Total 
2. Enregistrement, Domaine et Timbrée 
3· Autres recettes ordinaires 
4· Postes et Télécommunications 
Total Recettes 
Dépenses 
1. Dette Publique 
2. Dépenses des services 






















































Source: Bulletin Statistique et Economique - Situation économique 1962 
(l) Exercice de 18 mois comprenant la période transitoire du 1er Janvier au 30 Jain I962 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires mio frs.CFA 
Tableau IV-2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets en circulation et pièces en circulation 
- Dépôts à vue : 
- dans le banques 
- à l'Institut d'émission 








Sourcet Situation économique I962 
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Disponibilités monétaires et contreparties 
SENEGAL 
Mio frs. CFA 
Tableau IY-2abis 1962 I962 
Disponibilités monétaires 
- Dépota en banque 
- Dépôts aux chèques postaux 





- Crédite au seoteur publie 
- Crédits à 1'économie 32.9OO 
- Disponibilités à vue sur étrang. I3.O49 
17.800 Total· 45-949 
Source· Situation économique I962 
Evolution du crédit (Banques et Etablisements publics de crédit) 
Source» Situation économique I962 
Mio frs. CFA 
Tableau IV-2b 
Seoteur publie 
Seoteur privé· - Court terme 
- Moyen terme 
- Long terme 









Situation et activité des organismes financ 
Tableau IV-2o 
Situation 
Caisse d'épargne« avoirs fin période 
Comptes ohèques postaux· avoirs fin pér. 
Activité« Transferts intérieure 
Chèques postaux« débit 
crédit 
Mandats postaux« débit 
orédit 
Transferts extérieurs 
Chèques postaux: débit 
orédit 
















































Source« Bulletin mensuel de statistiques 
79 ­ SENEGAL 

































Source: Bulletin statistique et économique mensuel 
Indice des prix de gros Base avril 1951 ­ 100 
Tableau IV­3b 









Source: Bulletin statistique et économique mensuel 
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CHAPITRE V ­ Statistiques du Commeroe Extérieur 
ι . uonunerce α ' e n s e m u i e — ­DtuLtuiuo uuiiuuurui 
Tableau V­1 
I ­ Quantités (1000 t . ) 
Importations 
Exportations 
I I ­ Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 



























2. Importations ­ Importations par groupes d 'ut i l isat ion mio S 
Tableau V­2a 
Alimentation, bo i s sons , tabaos 
Matières premières e t demi­produits 
Produits énergétiques 
Biens d'équipement 
Autres produits manufacturés 
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Poissons seos, salés, fumés 
Farine de froment 
Gommes arabiques 
Huile d'araohide brute et raffinée 
Tourteaux 
Phosphates 
Cuirs et peaux 
Total 












































































































C O T E D' I V O I R E 
(258) 
CHAPITRE I ­ Statistiques Démographiques et Sociales 




Superficie du Pays 
Densité 
Taux de natalité 















































Source: Données Statistiques INSEE 















Agents techniques de santé 
Personnel administratif 







Source: Ministère de la Santé publique 






























Souroe: Ministère de la Santé Publique 
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COTE D'IVOIRE 




























































































Souroet Direction de l'enseignement 
ΠΤ 1960 
Boursiers à l'étranger 
Tableau I­3b 
Total 




Source: Direction de l'enseignement 



























Source: Direction de la Statistique 
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5. Salaires ­ Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
COTE D'IVOIRE 
Seoteur non­agricole 
Tableau I­5a ­ Frs. CFA/H 1958« 37 1959« 57 I960« 40 1961: 40 1962« 40 
Source« Commission d'officialisation des prix de gros 
CHAPITRE II ­ Statistiques Production et Commercialisation de l'Agriculture 













Source: Direction des marohés 
























































































































































































(7) (D (D 
Source« Servioe de l'Agriculture ­ B.A.N. 
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COTE D'IVOIRE 

















Souroe: Service de l'élevage - B.A.N. 
Produotion des élevages têtes 
Tableau II-2b 
Boeufs et veaux 















Souroe: Service de l'élevage 
3. Pêche - Produotion et équipement de la 
Tableau II-3 
Production 


































Source: B.A.N. - Direotion de la statistique 
4. Forêts - Produotion des forêts 
Tableau II-4 
Source: B/A/N/ 




CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines - Production minière 
COTE D'IVOIRE 
Tableau III-l 





























Source: Service des mines - B.A.N. 





























































































Source: Service des mines 
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COTE D'IVOIRE 





Huile de palme demi-
raffinée 
Palmistes 




Filés de coton 
Filés teints 
Tissus 
Artides en sisal 
Industrie chimique 
Savon 
Industrie du tabao 
Tabao 








































































































Souroe: Direotion de la statistique et B.A.N. 
(l) Y compris 1'industrie du tabac et des allumettes 










































Souroe: Servios de l'habitat 
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COTE D'IVOIRE 
4. Transports ­ Réseau routier en I96I 
Tableau III­4a routes à utilisation permanente : 12.655 km 
routes secondaires : I9.205 km 
Source: Service des minee 
Véhicules routiers 
Tableau III­4b 
Motos et scooters 
Voitures particulières^ 
Voitures commerciales ( 
Aucocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Tracteurs 
























































Source: Service des mines et Statistique douanière 
Trafic ferroviaire (l) 
Tableau III­4d 
Voyageurs 












































Source: Régie Abidjan­Niger 
(l) Réseau de 1.175 km ­ 87 gares 






































































































Source: Aéronautique Civile 
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CHAPITRE IV ­ F inances p u b l i q u e s 
1 . Budget de fonc t ionnement Mio frs. CFA 
Tableau IV­la 
Reoettes 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
dont: impôts sur le revenu 
­ Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
­ à l'importation 
­ à l'exportation 
­ Enregistrement et timbres 
Total 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations st 
services 
4. Contributions et subventions 
5. Autres recettes 
Total Reoettes : 
Dépenses 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. Travaux d'entretien 
4. Subventions et transferts 
5« Versements au budget d'équipement 




































































































Source: Bulletin mensuel de Statistique ­ Direction des Finances 




Mio frs CFA 
■ 
Tableau IV­lb I96I 
Reoettes 
Recettes fiscales spéciales 
Contributions, subventions 
Produite emprunts 
Reversements et reoettes diverses 
Recettes de l'étranger 
Total reoettes t 
Dépenses 


































Source: Bulletin mensuel de statistique (Trésor) 
Disponibilités monétaires et contreparties 
Tableau IV­2a bis 
Disponibilités monétaires 
­ Dépôts en banque 
­ Dépôts aux chèques postaux 
­ Dépôts au Trésor 
Total : 
Principales contreparties 
­ Crédits au seoteur publio 






















Souroet Bulletin mensuel de statistique (Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest) 
Evolution du crédit 
Tableau IV­2b Prêts au : 
SeJteur privé 
­ Court terme 
­ Moyen terme 



















des Etats de l'Afrique de l'Ouest) 
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Situation et activité des organismes financiers 
COTE D'IVOIRE 
Mio frs CFA 
Tableau IV­2o 
Situation 
Caisse d'Epargne: nombre de comptes 
avoirs fin période 
Comptes chèques postaux: 
nombre de comptes 
avoirs fin période 
Activités: transferts intérieurs 
Chèques postaux: débit 
crédit 
Mandats postaux: débit 
orédit 
transferts extérieur 
Chèques postaux: débit 
crédit 






















































Source: Bulletin mensuel de statistique (Postes et Télécommunications) 




























































Source: Bulletin mensuel de statistique (Office des changes de la Côte d'Ivoire) 
(l) Pays de la zone frano exclus 








































Source: Bulletin mensuel de Statistique (Direction de la Statistique) 
Indice des prix de gros (matériaux de construction) Base: Janvier I956 =» 100 
Tableau IV­5b ­ Indice général: φ 1959: 121,1 φ I960: 125 Φ 1961: 124,8 φ 1962: 126,6 
Source: Bulletin mensuel de Statistique (Direction de la Statistique) 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
1. Commerce d'ensemble — Balanoe Commercialo et Indloes 
COTE D'IVOIRE 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III - Balanoe Commerciale 
IV - Indices (i960 - IOO) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à l'export 
Valeur moyenne à l'export 









































2. Importations - Importations par groupes d'utilisation mio S 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi-produits 
Produits énergétiques 
Biens d'équipement 
Autres produits manufacturés 
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Noix et amandes de palme 
Diamante (industriels et non) 
Bois 
Total 
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T O G O 
(268) 
CHAPITRE I ­ S t a t i s t i q u e s démographiques e t s o c i a l e s 
1 . Démographie ­ C a r a c t é r i s t i q u e s géné ra l e s 
Tableau 1­1 a 
P o p u l a t i o n t o t a l e 
P o p u l a t i o n urba ine t o t a l e 
Lomé 
S u p e r f i c i e du pays 
D e n s i t é 
Taux de n a t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é i n f a n t i l e 
Taux d ' acc ro i s semen t annuel 
Actes de l ' é t a t ­ o i v i l (Lomé) 
­ n a i s s a n c e s v i v a n t e s : 
ga rçons 
f i l l e s 
T o t a l ι 
— décès 
­ mar iages 


























2 5 , 4 
5,5 


















5 6 , 5 










S o u r c e : Recensement généra l de l a p o p u l a t i o n 1958/60 
(1 ) Une enquête démographique e s t en cours depuis 1961 
R é p a r t i t i o n de l a p o p u l a t i o n par âge e t p a r sexe Année 1962 
Tableau I ­ 1 b 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 13 ans 
De 14 à 19 ans 
De 20 à 64 ans 
De 65 ans e t p l u s 


























2 0 , 7 
2 , 3 
52 ,1 














S o u r o e : I n v e n t a i r e économique du Togo 
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2. Santé publique - Aotivité des Formations Sanitaires 
TOGO 
Tableau I-2a 
I. Médecine générale 






B. Formations mobile 














































































































Agents sanitaires (personnel technique' 
Personnel administratif 




































































Source: Inventaire Economique du Togo 
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TOGO 
Vaooinations en 1958 
Tableau I­2o Vaccinations antivarioliques : I.I3O 
Vaooinations antivariolo­amariles: 134.158 
Souroe: Bulletin mensuel de statistique 

















E n f a n t s 








Souroe: Bulletin mensuel de statistique 












































































































































Souroe: Inventaire Economique du Togo 
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TOGO 



































Sources Service de l'Afrioanisation des cadres (inventaire Economique du Togo) 











































Bâtiments et Travaux Publies 
Commerce 













Répartition de la population de plus de I4 ans selon la situation dans la profession (l)- i960 
Tabi. 












































Source: Recensement général du Togo 1958/60 
(l) Population urbaine 
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Source: Recensement général du Togo 1958/60 
5« Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti - Secteur non-agricole 
Tableau I-5a Frs. CFA/H - 1958: 25,00 
- I96I: 27,50 
I959« 27,50 I960: 27,50 
Source: Inventaire Economique du Togo 
Salaire mensuel moyen de la main-d'oeuvre en I96I 
























CHAPITRE II - Statistiques Production et Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agrioulture - Utilisation des terres à vocation agrioole en 1962 km2 
Tableau Il-la Terres à Culture 
-Terres en culture 
-Jachères temporaires 
-Cultures arborescentes et 
arbustives 
Prairies et pâturages perma-
nentes 








Souroe: Inventaire Eoonomique du Togo 
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Production agricole commercialisée 


































































Mil et Sorgho 
Maïs 
Fonio 


















Noix de 0000 









































































































































Souroe: Inventaire Economique du Togo - B.A.N. 
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2. Elevage - Effectifs de l'élevage 
Source: Inventaire Economique du Togo - B.A.N. 









































2. Autres produite 
Lait 






















































Souroe: Service de l'Elevage et des Industries animales - B.A.N. 
3« Piohe - Produotion et équipement de la pêche 
Tableau II-3 Unité Pâohe industrielle I960 I96I I962 
Produotion - Poisson de mer 






Souroe: Servioe de l'Elevage et des Industries animales - B.A.N. 
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TOGO 
4. Forêts ­ Superficie et production des forêts 
Tableau II­4 
Superficie totale des forêts 
Production 
Bois d'oeuvre et d'entretien 













Souroe: Inventaire Economique du Togo 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Produotion Industrielle et des Transports 
1., Mines ­ Produotion minière 
Tableau III­l 















Souroe: Bulletin de etatietique ­ B.A.N. 
2. Energie ­ Produotion d'énergie électrique 
Tableau III­2a 

















Source: Bulletin de statistique 






































Source: Service des Travaux Publics 
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4· Transports ­ Réseau routier 
TOGO 




■ 162 km 
4.I4O km 

































Source: Service des Travaux Publics ­ B.A.N. 
(1) ï compris les voitures commerciales 
Equipement des réseaux ferroviaires en 1962 
Longueur des voies en exploitation 
Nombre de stations 



























































Source: Service du Chemin de Fer du Togo et du Wharf 
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Trafio maritime 



































































































Souroet Aéroport de Lomé 
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CHAPITRE IV ­ Finances Publiquei 
1. Budget de fonctionnement 
Source: Bulletin de Statistique ­ Inventaire Economique du Togo 
(l) Prévisions 
TOGO 
Mio fra, CFA 
Tableau IV­la 
Reoettes 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
Impôts sur le revenu 
­ Impôts indirects 
Recettes douanières 
­ Enregistrement et timbres 
T o t a l : 
! 
2. Revenus du Domaine 
5. Recettes des exploitations 
et services 
4. Postes et Télécommunications 
5. Autres reoettes 
Total Reoettes : 
Dépenses 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. Travaux d'entretien 
4. Subventions et contributions 
5. Versements au budget d'équipem. 
6. Autres dépenses 



































































2. Monnaie et Crédit ­ Disponibilités monétaires 
TOGO 
Mio frs. CPA 
Tableau IV­2a 
Billets et pièoes en circulation 
Dépôts à vue : 
­ dans les banques 
0 ­ aux comptes courants postaux 
·> au Trésor publio (des particuliers) 












Souroes Inventaire Economique du Togo 
Situation et aotivité des organismes financiers 
Tableau IV­2o 
Situation 
Caisse d'Epargne: nombre de 
avoirs fin 










































































Sources Bulletin de statistique 
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CHAPITRE V - Statistiques du Comaeroe Extérieur 




I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio δ) 
Importations 
Exportations. 
III - Balanoe Commerciale 
IV - Indioes (i960 - IOO) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à l'export 
Valeur moyenne à l'export 








































2. Importations - Importations par groupes d'utilisation mio t 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabacs 
Matières premiares et demi-produlte 
Produite énergétiques 
Machines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
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Importations par principaux Pays d'origine 


















































































































Exportations par prinoipaux Pays de destination 
Tableau V-3b 
Frano e 


















































D A H O M E Y 
(277) 
CHAPITRE I- Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I-la 
Population totale 
Population urbaine Porto Novo (l) 
Cotonou(l) 
Superficie du Paye 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 






























Source: Enquête démographique I96I 
(l)recensement 1956 
Répartition de la population par âge et 
Tableau I-lb 
Moins de 1 an 
D· 1 à 4 ans 
De 5 a 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
Ds 60 à 64 ans 











































































Souroe: Enquete Démographique I96I 
(l) A l'exclusion de la population de Abomey et du Canton de Tohii 23.200 habitante 
­ 110 ­
2. Santé publique ­ Activité des formations sanitaires en I96I 
DAHOMEY 
Tableau I­2a 
I. Médecine générale 



























Taux de scolarisation 
























Souroe: Ministère de l'Eduoation Nationale 







Bâtiments et Travaux Publio 
Transports 
Commerce, Banques, Assurances 
Total : 
Total Général : 










































Source: Enquête Démographique I96I 
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DAHOMEY 
Répartition de la population adulte par­seoteur d'activité 
Tableau I­40 
Agriculture et élevage 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Artisanat 
Bâtiment et Travaux Publios 
Transports 
Commerce, Banques et Assurances 
Professions libérales 
















































Source: Recensement démographique I96I 
5. Salaires ­ Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti ­ seoteur non­agrioole 
Tableau I­5a Frs. CFA/H 1958: 34 1959« 34 I960: 34 
Source« .Bulletin de Conjoncture d'Outre Mer INSEE n· 22 
CHAPITRE II ­ Statistiques Produotion et Commeroialisation de l'Agrioulture 
1. Agriculture ­ Produotion agrioole commercialisée 
Tableau Il­lb 














































Source: Bulletin éoonomique et statistique ­ B.A.N. 
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Mil et sorgho 
Maïs 
Fonio 










Canne à sucre 
Araohides 
Ricin 
Huile de palme 
Palmistes 
Karité 



























































































2. Elevage ­ Effeotifs de l'élevage 1000 têtes 
Tableau II­2a 
Bovine 
Ovins et caprine 
Porcins 







Produotion des élevages 
























3. Pêche ­ Produotion et équipement de la ] )êche 
Tableau II­3 
Produotion ­ Poisson de mer 















(l) Produotion moyenne annuelle 
4. Forêts ­ Produotion des forêts en I96I 
Tableau II­4 
t 
Perches de filao : 
Perohes de teok : 
Bois de chauffage : 







CHAPITRE III - Statistiques de la Produotion Industrielle et des Transports 
4. Réseaux routiers en I96I 
DAHOMEY 
Tableau III-4a Routes et pietés : (6.000) km 
Source: B.A.N. 
Véhicules routiers - Situation du parc 
Tableau III-4b ' I96I I96I 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
























































Souroe: Bulletin économique et statistique 
(l) Réseau de 579 km. 
Trafic maritime 
Tableau III-4e 



















Source: Bulletin économique et statistique 














































Souroe: Bulletin éoonomique et statistique 
CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement Mio.fre. CFA 
Tableau IV-la 
Reoettes 
1. Reoettes fisoales 
2. Revenus du Domaine 
3. Reoettes des exploitations et services 
4. Contributions et subventions 
5« Conoours extérieure 
Total Reoettes : 
Dépenses 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
- d'ordre éoonomique 
- d'ordre social 
- d'ordre administratif 
3. Travaux d'entretien 
4· Autres dépenses 





























Souroe: Bulletin de Conjoncture d'Outre Mer INSEE n* 25 
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dont long terme 
- Equipement 
dont long terme 
- Immobilier 
dont long terme 
- Petit équipement 
dont long tarms 
Total seoteur privé : 
dont long terme 
Mio fre. CFA 
I 























Source: Bulletin économique et statistique 
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CHAPITRE V ­ Statistiques du Commerce Extérieur 
1. Commerce d'ensemble ­ Balanoe Conmeroiale et Indices 
Tableau V­1 
I ­ Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II ­ Valeurs (mio δ) 
Importations 
Exportations 
III ­ Balanoe Commerciale 
IV ­ Indioes (i960 ­ IOO) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à l'export 
Valeur moyenne à l'export 








































2. Importations ­ Importations par groupes d'ut i l i sat ion raio | 
Tableau V­2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi­produits 
Produits énergétiques 
Maohines et matériel 4ke transport 
Autres produits industriels 
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3. Exportations - Prinoipaux produits exportés 
Tableau V-3a 




Amandes de karit4 
Huile de palme 
Coton égrené 
Total 


























































































REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN 
(307) 
PUPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
I. CAMEROUN Oriental 
Tableau I-la 
Population totale 
Population urbaine - Douala 
- Yaoundé 
Superfiois du Pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de aortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'aooroissement annuel 
Taux net de reproduction 

































Souroe: Données Statistiques INSEE 
(l) D'après les résultats de l'enquête démographique i960 au Nord Cameroun (l.100.000 habitants) 



















































Souroe, Service Statistique du Cameroun 

































Souroe: Service Statistique du Cameroun 










































Source: Service Statistique du Cameroun 
Protection de la mère et de l'enfant en I962 
Tableau I-2d Coneulations Enfants: - 1 an : 
1 & 4 ans: 
182.344 
38.152 
Source: Service Statietique du Cameroun 
­ 121 ­ I CAMEROUN (Oriental) 
3. Eneeignement ­ Situation de 
Tableau I­3a 

















































































Source: Bulletin de Conjoncture d'outre mer INSEE ­ B.A.N. 
Boursiers en Franoe 
Tableau I­3b Total 1962: 602 Total I960: 532 
Souroe: Bulletin de Conjoncture d'outre mer INSEE ­ B.A.N. 




Agriculture, élevage, forêts, pache 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiments et travaux publics 
Transporte 
Commerce, banques, assurances et 
profeaeions libérales 


























































Souroe: Ministère du Travail et des Lois Sociales du Cameroun 
(l) Y compris hôtels et restaurants 
­ 122 CAMEROUN (Oriental) 
Répartition de la population active par eeoteur d'aotivité 
Tableau I­4o 
Agriculture, élevage 
Mines et oarrières 
Industrie manufacturière 
Bâtiments et Travaux publies 
Transports 































Souroe: Mihistère du Travail et des Lois Sooiales du Cameroun 




































































































Souroe: Ministère du Travail et des Lois Sociales du Cameroun 
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CAMEROUN (Oriental) 















Source: Ministère du Travail et des Lois Sociales du Cameroun 
CHAPITRE II ­ Statistiques Production et Commercialisation de 1'Agriculture 







Huile de palme 
Arachides décortiquées 
Caoutchouc 
Cuirs et peaux 






















































Source: Caisse de stabilisation des prix du café et du cacao 
tionnement des produite. 
Service de oontrôle du condi· 
124 
2. Elevage - Effeotifs de l'élevage (estimation) en I962 
CAMEROUN ( Oriental) 
têtee 
Tableau II-2a Bovine 






3. Pache - Production de la pêche en I962 
Tableau II-3 Pêohe traditionnelle et artisanale: Poisson de mer (5·ΟΟθ) 
Poieson d'eau douoe(50.000) 
Source: B.A.N. 
4. Forêts - Produotion des forêts en I96I 









CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines - Produotion minière 
Tableau III-l 
. Aluminium (99,6$) 






















Souroe: Direction des Mines et de la Géologie 
- 125 CAMEROUN (Oriental) 





Energie livrée au réseau 
Consommation 
dont: Basse tension - Eclairage 




































Source8 Direction des Régies 




Eaux gazeuses et limonades 
Glaoe 






Gaines de poléljylene pour emballage 
Oxygène 
Acétylène 
Eau de javel 
Caoutchouc 





































































126 CAMEROUN (Oriental) 
Autorisations de bâtir aooordéee 
Tableau III-5b 
Constructions nouvelles J 
Immeubles d'habitation 
Immeubles industriels, oom-





































Souroe: Service de la Statistique et de la Mécanographie 
Souroe: B.A.N. 
Véhioules routiers 
4. Transports - Réseau routier 
Tableau III-4a 1962: (13.OOO) km 
Tableau III-4b 
Motos et scooters 
Voituree particulières 
Autooare et autobus 
Voitures oommeroiales 
Camions et camionnettes 
Véhioulee epéciaux 
Tracteure 










































Souroe: Bureau des Transports 
127 
Trafio ferroviaire 



































































































































Souroe: Direotion de l'Aéronautique 
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UHAPITRE IV ­ Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement 
CAMEROUN (Oriental) 
Mio frs. CFA 
Tableau IV­la 
Recettes 
1. Reoettee fiscales 
­ Impôts directs 
Emission des rôles 
­ Impôts indirecte 
dont: Reoettes douanières (4) 
­ à l'importation 
­ à l'exportation 
­ Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
5. Reoettes des exploitations et 
services 
4. Contributions et subventions 
5· Postes et télécommunications 
6. Prélèvements oaisse de reserve 
Total Recettes : 
Dépenses 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
­ d'ordre économique 
­ d'ordre social 
­ d'ordre administratif 
3. Subventions 
















































































Souroe: Bulletin mensuel de statistique et Ministère des Financée 
(1) Exercice du 1er janvier au 30 décembre 1959 
(2) Exercice du 1er juillet au 30 juin 
(3) Au profit du budget fédéral du Cameroun 
(4) Taxes douanières perçues au profit de l'Etat auxquelles il y a lieu d'ajouter les taxée 
perçues au profit d'autres organismes (de contrôle et de conditionnement des produits) qui 
s'élèvent respectivement à 2.193 millions en 1959, I.I40 en I960/6I, I.769 en 1961/62 = 
(5) Y oomprie les Revenue du Domaine 
­ 129 ­
2. Monnaie et crédit ­ Disponibilités monétaires et quasi­monétaires 
CAMEROUN (Oriental) 
Mio frs. CFA 
Tableau IV­2a 
Disponibilités monétaires 
­ Billets et piècee en circulation 
­ Dé ôts à vue : 
­ dane lee banques 
­ à l'Institut d'émission 
­ aux comptes courants postaux 
­ au Trésor publio (des particuliers) 
Total : 
Disponibilités quasi­monétaires 
­ Avoirs en Caisse d'épargne 
Total : 









































Source: Bulletin mensuel de statistique et Banque Centrale 
Disponibilités monétaires et contreparties 
Tableau IV­2bis 
Disponibilités monétaires 
­ Dépôts en banque 
­ Dépôts aux chèques postaux 
­ Dépôts au Trésor 
Total : 
Principales contreparties 




























Source: Bulletin mensuel de statistique et Banque Centrale 
(l) Crédite fournis sur ressourcée monétaires 
- 130 CAMEROUN (Oriental) 
Solde des transferts de fonds avec la zone franc Mio frs. CFA 
Tableau IV-2d 




Excédent des transferts de l'extérieur 
- Bancaires 





















Source: Bulletin mensuel de statistique et Banque Centrale 
3· Prix - Indioe des prix à la consommation familiale 
Tableau IV-3a 
Indice Douala: base 1952 - 100 
Indioe général 
Alimentation 






















Eau, éclairage, entretien, combustible 
Habillement, articles ménagers 
Divers 
s 





























Source: Bulletin mensuel de statistique, Service Statistique 
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CHAPITRE V ­ S t a t i s t i q u e s du Commeroe E x t é r i e u r 
1. Commeroe d 'ensemble ­ Balanoe Commerciale e t Ind ioe3 
CAMEROUN ( O r i e n t a l ) 
Tableau V­1 
I ­ Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II ­ Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III ­ Balanoe Commeroiale 
IV ­ Indioes (i960 ­ 100) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à l'export 
Valeur moyenne à l'export 








































2· Importations ­ Importations par groupes l'utilisât! 
Tableau V­2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi­produits 
Produits énergétiques 
Maohines et matériel de transport 
Autres produits industriels 





































Impor t a t i ons par p r ino ipaux Pays d ' o r i g i n e 

























































Amandes de palme 
Cacao 
Beurre de cacao 
Tabacs bruts 
Caoutchouc brut 



















































































































REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN 
(307) 
II. CAMEROUN Occidental y(1 ). 
CHAPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques Générales 
Tableau I-la - Population totale : I96I 870.000 habitante 
Superficie du Pays : I96I 42.000 km2 
Source: Résumé des Statistiques du Cameroun Occidental - Service Statistique du Came-roun 
2. Santé publique ■ 
Tableau I-2a 
- Nombre de lits dans les Format 
- Formations publiques : 















Souroe: Résumé des Statistiques du Cameroun Occidental - Servioe Statistique du Cameroun 













Infirmiers et infirmières 












Source: Résumé des Statistiques du Cameroun Occidental - Servioe Statistique du Cameroun 
(l) Réuni au Cameroun Oriental depuis le 1er octobre I96I 
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5. Enseignement ­ Situation de l'enseignement primaire 
CAMEROUN (Occidental) 
Tableau I­3a ­ Nombre d'établissements 
­ Personnel enseignant 


















Souroe: Résumé des Statistiques du Cameroun Occidental ­ Servioe Statistique du Cameroun 
CHAPITRE II ­ Statistiques Produotion et Commercialisation de 1'Agriculture 
2. Elevage ­ Effeotifs de l'élevage (estimation) 
Tableau II­2a ­ Bovins I96O: 260.5I7 I96I: 244.000 1962: 227.515 
Souroe: Résumé dee Statistiques du Cameroun Occidental ­ Servioe Statistique du Cameroun 
4c Forets. ­ Produotion des forêts 
Tableau II­4 Bois sciés 1962: (7.OOO) m3 
Souroe: B.A.N. 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Produotion Industrielle et des Transports 
2. Energie ­ Production d'énergie électrique 





3. Industrie - Produotion industrielle 
Tableau III-3a - Huile de palme I9621 (8.000) t 
4. Transports - Réseau* 
Tableau III-4a 
routiers 
- Routes avec ou sans revStiesement I9621 3.823 km 
Souroe: Résumé des Statistiques du Cameroun Occidental - Servioe Statistique du Cameroun 
Véhioules routiers - Situation du paro en septembre I962 










Souroe» Résumé des Statistiques du Cameroun Oocidental - Servioe Statistique du Cameroun 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commeroe Extérieur 
1. Commeroe d'ensemble - Balanoe Comneroials 
CAMEROUN (Occidental) 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 

























(1) Non compris les importations en provenanoe'du Nigéria 
2. Importations - Importations par groupes d'utilisation 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi-produits) 
Produits énergétiques ( 
Biens d'équipement ( 
Autres produits manufacturés ; 



























































CHAPITRE I ­ Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau I­la 
Population totale 
Population urbains ­ Bangui 
Superfioie du Pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 
Espérance de vie à la naissance 
Aotes de l'Etat­oivil (Bangui) 




































































Source» Données Statistiques INSEE ­ Enquête démographique Centre Oubangui et Mairie de Bangui 
Répartition ds la population par âge et par sexe Année I959 
Tableau I­lb 
Moins de 1 an 
de 1 λ 14 ans 
de 15 à 59 ans 














Souroe» Enqite Démographique Centre Oubangui 
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I. Médecine «énérale 







. Formations privées 
Total » 




































































Techniciens de radiologi 













Source: Rapport annuel de la Direction de la Santé Publique 




































Source: Rapport annuel de la Direction de la Santé publique 
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Source: Rapport annuel de la Direction de la Santé Publique 












































Source: Direotion de l'Enseignement 
Boursiers à l'étranger 
Tableau I-5b I96I: 60 1962: 65 19651 108 
Source: Direction de l'Enseignement 
5o Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti - Seoteur -non-agricol« 
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CHAPITRE II ­ Statistiques Production et Commercialisation de 1'Agriculture 
1. Agriculture ­ Produotion agricole commercialisée t 








































Source: Ministère de. 1'Agrioulture de la République Centrafricaine 




Boeufs et veaux 
Moutons et chèvres 
Porcs 


















Souroe: Servioe Vétérinaire 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 



















Source: Servioe des Mines 
­ 141 ­ REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
2. Energie ­ Production d'énergii 
Tableau III­2a 
Production totale 























Source: UNELC0 Bangui et Société Equatoriale d'énergie électrique de Boali 
(l) Fournie à Bangui 















































Source: Bulletin mensuel de statistique 










































Source» Bulletin mensuel de statistique 
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4. Transports - Trafics routiers 
Tableau III-4a 
Trafic routiers : 
a) avec le Tchad 
véhicules entrés 
sortis 
tonnages transportes entrés 
sortis 
b) avec le Cameroun 
véhicules entrés 
sortis 






























Source» Direction dee douanes et Bulletin mensuel de statistique de la République du Tchad 
Véhicules routiers 
Tableau III-4b 
Motos et soooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales et camionnettes 
Camions 
Véhicules spéciaux 

























Source: Bulletin mensuel de etatistique 
Trafic fluvial 
Tableau III-4f 
a) Trafio looal (port de Bangui) 
entrée 
sorti· 
























Saturo e : Direotion des Douanes 





















































Source: Servioe Aéronautique 
CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement (Réalisations) Mio frs. CFA 
Tableau IV-la 
Recettes 
1. Recettes fiscales: 
- Impôts directs: 
Emission des rôles 
dont: impôts sur le revenu 
Recouvrements 
- Impôts indirects 
Recettes douanières (l) 
- à 1'importations 
- à l'exportation 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
5« Reoettes des exploitation et ser-
vices (4) 
4· Contributions et subventions 
5. Postes et Télécommunications 
6. Autres recettes 
7« Budgets régionaux 







































































Source: Bulletin mensuel de Statistique (Ministère des Finances) 
(1) R.C .A. et Tchad - (2) Y compris le3 Revenus·, du Dormine - (3) Compris dans Enregistrement 
et Timbres - (4) Reoettes des douanes perçues au profit des organismes de contrôle et de con-
ditionnement des produits. 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
2. Monnaie et Crédit ­ Disponibilités monétairee et quasi­monétaires Mio fre. CFA 
Tableau IV­2a 
Disponibilités monétaires 
­ Billets et pièoes en circulation 
­ Dépôts: 
­ dans lee banques 
­ aux comptes courants postaux 
Total » 
Disponibilités quasi­monétaires 
­ Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total ι 


































Source: Bulletin mensuel de statistique (Banque Centrale) 
Evolution du crédit Mio f re.CFA 
Tableau IV­2b 
PrÈts au Secteur Privé 1 
­ Court terme 


















Source» Bulletin mensuel de statistique 
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Caisse d'Epargne» nombre de comptée 
avoir fin période 
Comptes chèques postaux (l) 
nombre de comptes 
avoirs fin période 
Activités 
Transferts intérieurs: 
- banques par compensation 
- mandats postaux débit 
crédit 
Transferts extérieurs: 










































Source: Bulletin mensuel de statistique 
(1) Le Centre des Chèques Postaux de Bangui a été orée en Juillet i960 
(2) Y compris les transferts extérieure 
3. Prix - Indice des prix à la consommation familiale 
Tableau IY-5a 
































Source» Bulletin mensuel de statistique - Enquête de la statistique et de la Conjoncture R.C.A. 
Indice des prix de gros 
Tableau IV - 5b 
Indice général 
Indice groupe alimentation 
Indioe groupe combustible, énergie 






















Souroe» Bulletin mensuel de statistique 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commeroe Extérieur 
1. Commeroe d'ensemble - Balanoe Commerciale et Indice 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio S) 
Importations 
Exportations 
III - Balance Commerciale 
IV - Indices (i960 - IOO) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à l'export 
Valeur moyenne à l'export 








































2. Importations - Importations par group 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi-produits 
Produits énergétiques 
Maohines et matériel de transport 
Autres produits manufacturés 














































































































Diamants (non industriels) 
Total 



















































Exportations par principaux Paye de destination 
Tableau V-3b 
France 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etate Unis 
Cameroun 
1959 
11,1 
0,5 
0 
0,1 
0,2 
11,9 
0,1 
0,3 
0 
1960 
9,0 
1,1 
0,1 
0,1 
0 
10,3 
0,1 
0,7 
0,1 
1961 
9,6 
0,8 
0 
0,1 
0,6 
11,1 
0,1 
0,6 
0,2 
mio $ 
1962 
8,0 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
8,8 
0,6 
1,9 
0,2 



